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'OFICIAL
DEL
MINISTER.IO DE LA GUERRA
S'O'J3SEO:REJlIA-.llÍA
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destíner á la plantille. de
clMe Minil3terio, al farmaoé1it·í'c·ó prrl'nEl'l'ó dBI·Cuerpo de Sao
ili'dM Militln D. BernardittoItetva y Saldado, que perteneoe
al Hospital milita» de Málaga y 8irve, 6t! eomlsién, en la
iaia de Cuba, dónde deba eontin1i·ar en .las míames condí-
clónes. .
. Dé l'é'a'l orden 10 dígó 1\V. M. p's.l'1t!!'l'1 \.lómlJ'itnhl1r1io j
éfetitos éónaigúiéntes. Diol!! guarde á V. lt. m.uóhoa aftoS'.
MA'dlid 30 de noviembre de 1897.
,,-. ~_L_
l?ARTE O·FICIAL
I
r
REALES ORDENES
Miiitar con distintivo rojo. en permuta de la dfl plstsde la
misma Orden y distintivo que obtuvo, siendo eseríbíente de
primera del mismo cuerpo, por real orden de 14 de junio
último, el Rey(q. D. g.). Y en .su nombre la. Reina Regente
del Reino, se ha dignado aprobar la· referida coneesícn con
arreglo al a.rt. 30 del reglamento de la Orden citada.
De real orden 10 digfl á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
MIGUET, CORREA
8oñor Capitán gtll.era\ iie la isla de Cub''l.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
'E~Ol'es Capitán general de la Isla .re Cuba y Ordeesdor de
p&gos de Guerra.
SECCIÓN DE ES'l'ADO :MAYOR Y CAMPAÑA
. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de sep-
~elXlbre ultimo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
:ec~a ~or V. E. al capitán ae fr<igata D. SBlvador Oortés y
d
atnit
, para el uso de la medalla de Mindanao eon el pasa-
or de 1891.
a na real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
.3emas efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Mil.'
urld 29 de noviembre de 1897. .
MIGUEL CoRREA
8etí.or tlapitáu gene1't\1 de 1Millú Fili1lhl!.
•••
_ I::itcDlO••Sr.: En 'fleta del esorito de V. E. de 1(;) ~e 00-:6.~ PróXImo PlISAdo, manifestando habel:' eeneeaJ:ds al~.tercero del Cuerpo Auxiliar de Oñcínas militares DaD
lro Iglesias Lópu. la Cl\1Z de pdlnera /álase ele! Mérito
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Relno , en nombra de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
mi ayudante de campó al coronel de Artillería. D. Antonio
Alnela y Gobantes, en situación de reemplazo, que presta
sus servil1ioB en lit Oomisiñn de experíenoías,
De real orden lo digo á V. ID...para su COnocimiento y
efectos consiguientes'. Dios ~a:rdé á V. E. muohos afios.
Madrid 30 de noviembté dt'l1897 •
00BJ.mA
Séfior OttpttáJi generíf.l de' CaátiUa fa :Nuév~ y 1'::s:tremll.dllra.
Beñor Or.qenador de pagos de Guerra.
•••••
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Excmo. Sr.: En vista de la eomuníeaeíón de V. E. de
21 de octubre último, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g), ha tenido á bien
aprobar el regreso á la Península, con abono de pasaje, y la
baja en esa isla, dispuestos por V. E., del comandante de
Artillería D. José Monasterio y Ollivier, por hallarsé compren-
dido en las reales órdenes de 30 de marzo de 1895 (O. L. nú-
mero 91), y de 25 de mayo próximo pasado (D. O. número
115); debiendo este jefe ser alta nuevamente en la Península
y quedar de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo-á V. E. para su conooimiento y
demás eíectos.: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1897.
MIG-UEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Betiores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y
octava regiones, Inspeetor de la Oaja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: La Reina Regente del -Beíno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey {q. Dv-g.), ha tenido á bien nom-
brar Ayudante de campo del general de brigada D. Alejo
de Lasarte y Carreras, vocal de eaa Junta, al comandante
de Ingenieros D. Manuel Ruiz y Montlleó, con destino en la
Oomandaneís general de Ingenieros del primer Cuerpo de
ejército.' , . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muohoa atios.
Madrid 30 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán" general. de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del general de división don
Cayetano Melguizo y González, comandante general de la
primera división del quinto Cuerpo de ejército, al coman-
dante del regimiento Cazadores de Castillejos, 18.° de Oa-
ballería, D. Fedetioo Gerona y Enseñat.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectos eonslguíentea. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1697.
CORREA
Setior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.----
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien aproo
bar el regreso ti la Península, con abono de pasaje, y la baja
en esa Isla del ca.pitán de Infantería D. Cristino B&rmádez de
Castro '1 Tomás, ordenados por V. m. en 22 de ootubre pró-
xímo passdo, por coaeíderarlc comprendido en las realelil
órdenes de 30 de marzo de 1896 (O. L. núm. 91) y 25 de
mayo últblílo (D. O. núm. 115); debiendo este oñoíal ser al-
ta nuevamente en la Península, y quedar en situación de
reemplazo en el punto que elija, hasta tanto obtenga eo-
lcoacíén.
De real orden lo digo á V. E.para su. Conocimiento y
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demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
SO de uoviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Betior Capitán general de la isla do Cuba.
Beñores .Oapitanes generales de la segunda, cuarta, sexta
y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar"! Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr'.; La Reina Regente del Reino, en Mmbre
de su Augus~o Hijo el' Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bs.r la baja en esa isla y el regreso á la Península, con abono
de pasaje, concedidos por V. 11. en 23 de octubre último al
capitán de Infantería D. Qllirico Aguado y Manriqoe, por
considerarle comprendido en las reales órdenes de 30 de
maIZO de 1895 (O. L. núm. 91) y 25 de mayo próximo pa-
sado (D. O. núm. 115); debiendo este ofioial ser alta de nue-
vo en la-Península, y quedar en situación de reemplazo en
elpunto que elija, ínterin le corresponde obteaer oolooación.
Da real orden lo digo á V. E. para "SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1897.
. MIGUEL CORREA.
Setior Oapitán ~eneral de la isla. de l(luba.
Señores Oapítanea generales de la segunda, cuarta; sexta
y ootava regiones, Inspector de la Oaja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Querra.
o ••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. Dig.), ha tenídoé bien aprobar
la determlnaeíón de V. E., de que da cuenta á este Ministerio
en su eomunicacíón de 30 de octubre último, por la que se
concede el regreso á la Península, con abono elepasaje, sien'
do baja en esa isla, al capitán de Infantería D. José.:m:éDder;
Furner, fundándose para ello en las reales órdenes de 30 de
marzo de 1895 (C. L. núm. 91) y de 25 de mayo úlúmo
(D. O. núm. 115); debiendo el eítado ofioial ser alta nueva-
mente en la Península y quedar de reemplaso en el punto
que elija, ínterin obtiene eoloeaeíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.'
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madnd
30 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
" -
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de la segllnaa región, I~Sp'eCw-r:
la Caja general de Ultramar y Ordl!lnador de pag(M'
Guerra.
•••
, , "-'de
Excmo. Sr.: En vista de lacomunicaoión de v.~
21 de octubre próximo pasado, la Reina Regente del ~"'OÁ
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te •Ja
bien aprobar la baja en esa isla y el regreso á la PenínSDO~
con abono de pasaje, eoncedído. al capitán de Cabal1er~dO
Francisoo 1161'ry y Ponoo de León, por hallarse comp-r úm8"
en las reales órdenes de 30 de marzo de 1895 (O. L. :'endo
ro 91) y de 25 de mayo últítno (D. O. núm. 115); de~
el oítedo"oficial ser alta de nuevo en la-Pen~B~a Y~
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obf11eBEI . '_'
ción.,~.,
De real otden lo digo á V. E. para su (lO'B
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SECCIÓN DE INFANTERÍA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
no, ha tenido abien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les oorresponda, á los cuatro primeros te-
níentsa de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relaolón, que principia con D. Miguel
M~rqués Palauy termina con D. Enrique Suárez de Deza y
Roure, por reunir las condiciones que determina el arto 6.°
del reglamento de clasíñcacíoues de 24 da mayo de 1891
(C. L. núm. 195). '-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1897.
EX(Jmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
segundo teniente de la escala de reserva del arma de Infan-
tería D. José González Salón, ascendido ti dicho empleo por
real orden de 27 del aotual (D. O. núm. 269), procedente del
regimiento de Burgos núm. 36, continúe en el mismo en
comisión, oon el fin de que praotique su nuevo empleo, ín-
terin no se haga preoísn su pase á los distritos de Ultramar.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para BU oonocimiento 1.
.... -
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra. y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Eí Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el prí-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Gabriei
Muñita Sánchez, ascendido á dicho empleo por real orden de
9 del actual (D. O. núm. 253), procedente del regimiento
de Sicilia núm. 7, continúe en el mismo en comisión.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1897.
CORREA
Reláción'que secita
D. Miguel Marqués Pslau.
» Enrique Alvarez Leyra,
» Pedro M~rina Vínerás.
lt Enrique Suárez'de Daza y Roure.
Madrid. 29 da noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 3
del actual, por el maestro armero del segundo batallón del
regimiento Infantería de Granada núm. 34, Juan Casañé Mar-
tín, en súplica da que se le permita la continuación en el
liJjército después de cumplir los 60 años de edad, hasta como
pletar veíntíeínco de servícíos, el Rey (g. D. g.), Y en su
nombre III Reina Regente del Reino, se ha servido desestí..
mar la petición del interesado, 'por oponerse á ello lo dis-
puesto en el arto 20 del reglamento de maestros armeros de
23 de julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos, Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1897.
CORREA
CoRREA
Señor Presidente de la Juuta Consultiva de Guerra.
CORREA
·.t •.•
Señor Oapitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de seprlembre último, promovida por
ti primer teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Alldrés Pérez Jimeno, afecto al regimiento Infantería Re-
serva de Túnez núm. 109, en suplica de qus se le acredite
la antigüedad que le corresponde con arreglo al grado de
teniente que obtuvo por méritos de guerra; resultandode
antecedentes que por real orden de 23 de julio de 1878,
siendo el interesado alférez, se le concedió el expresado gra-
do en recompensa á los servicios que prestó en la campaña
de Cuba hasta el 9 de junio del citada año, sin cuyo gra-
do ha venido figurando en los escalafones y anuarios mi-
litares; y teniendo en cuenta que' en virtud de lo dis-
puesto en la real orden de 1.0 de marso de 1879 (C. L. nú-
mero 98), al regresar á la Península tenía derecho á conser-
var cuantas ventajas hubiese adquirido en su carrera con
motivo de su pase y permanencia en Ultramar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t~nido á bien acceder á la petición del recurrente, díspo-
nIendo que con arreglo á la real orden de 27 de mayo de
~87~, se le asigne en su actual empleo la antigüedad de 9 de
JUnIO de 1878; colocándole coa el núm. 415 2.o de la esoala
de su clase y Anuario Militar, lnmedíatamente delante de
D. Alejandro Villa Ma.té.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 29 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: 'En vista de la propuesta de elasíñoaeíón
~ue V. E. remitió á este Ministerio en 23 del mes actual,
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina litagente del Rai-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida en 18
del mes actual, por el archivero tercero del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares D. Ramón Alva!ez G~rcia, quetíe-
ne su destina en la. Capitanía general de Canarias y presta
sus servlelos, en comisión, en el Depósito de la Guerra, en
súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Valle-
CRS, de esta provincia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo que se
manifiesta en el certificado del reconocimiento que á dicha
instancia se acompaña, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.. .
. CORREA
Slltior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.·
Señores Capitán general de las islas Ganarias, Ordenador
de pagos dé Guelra y Jefe del Depósito de la Guerra.
MIGUEl, CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Batiores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y
octava regiones, Inspector de la caja general de Ultramar
y Ordenador de Pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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CoRREA.
SECCIÓN DE CA:BALLEItÍA
Excmo. Sr.: El' Rey (q, D. g.), y en su 'nombre la~·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el elllP so
de teniente coronel , en pro puésta extraordinaria de ascen-
sos de la escala aotiva del arma de Oaballería¡ al Otltnan,-
dente, agregado al regimiento Reserva d~ Valladolid ñ::
ro 30, D. José UrrDtia y Motta, que ha' sido deb18~ ,
~eñor Capitán general de GaHoia.
"Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el soldado regresado de Cuba y destinado al regi-
miento Infantería. de Zamora núm. 8, Angel Martinez Pnga,
en súplica de qús sele traslade, para continuar sus servicios,
al de Muroia núm. 37 á que ha pertenecido desde su Ingreso
en el servicio, con cuyo primer batallón le cupo en suerte
marchar á la mencionada .isla , el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la solicitud del interesado, verificándose la oorrespon-
diente alta y baja en la revista del próximo mes de di-
ciembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
núm. 1, Jasó Si'erra San., en súplica de que se le destine á ~
Un cuerpo de los de guarnición en esta corte, el· Rey ',,'l'
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con- 1,/
slderando al interesado comprendido en la real orden de 25.
de septiembre del año anterior (C. L. núm. 260), ha tenido
á bien destinarlo al de Vad-Rás núm. 50, en el que existe
vacante de su clase de las que determina la real orden cir-
eular de 13 de julio último (C. L. núm. 192); verificándo-
se la correspondiente alta y baja en la revista del próximo
mes de diciembre, siendo de cuenta del Estado el abono'del
pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 del actual, promovida por el coronel
de la esoala activa del arma de Infantería , con destino de
plantilla en la Zona de reclutamiento de las Palmas; D; Mi-
guel Imaz y Delíesdo, solloítando pasar 1 situación dereelll-
plazo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen'sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoe-
der á la petición del interesado, con arreglo á lo qué deter-
mina el arto 1. 0 de la real orden circular de 18 de ' enero' de
1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. ·10 digo á V" E. para-su conooíroiento;Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. M~rJd
30 de noviembre de 1897.
CORBEA. ';
Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva y Extremadu\'a'. .,
Señores Capitán general de las islas CanarÍ'is y ' Or!lenador
de pagos de Guerra.
CORREA
BeñorOomandante general de Melilla.
Señor Capitán general de la primera. región.
----
CORREA
,!Beñor Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 14 de septiembre último, pro-
movida' por ~l sargento del regimiento Infanter ía de Africa
Excma. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del Reino, se ha servido disponer que Ios-sargentos
Santiago Llamas AnaJa, Antonio Navarrete García y José Vi-
llanova Rueda, de los regimientos de Infantería de Extrema-
dura núm. 15, Alava núm. 56 y Cazadores d~ Onba núm. 17
. '
respectivamente, pasen destinados, el primero al de Africa
núm. 1 y los siguientes al de Afrioa núm. 2, por hallarse
comprendidos en la real orden-de 25 de septiembre del año
anterior (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V . :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
CoRREA
~tí.or Capitán general de Sevilla y GrADada. '
Seilore! Oomandantes generales 'de Ceuta y MeJilla.
demás efectos; Dios guarde t\ V. E. 'muchos años. Ma· '
irid 30 de' noviembre de 18g7. .
CoRREA
Exorno. Sr :: ' En virtud de lo dispuesto en la real or o
den de 22 de enero último (D. O. núm. 18), el Rey (que
Dios guarde), yen 1!1l1 nombro la Reina Regente del Reino,
se ha servido 'disponer que los sargentos del regimiento In-
fantería de Afcica núm. 3, IldefonsoBlanco Hornillo y Enrique
Crespo Salinas, con destino él primero en el Oolegio de Ma-
rfa Cristina y el segundo en el de Oarabineros, causen bnja
en el citado cuerpo y alta en el de Valencia núm. 23 y Caza-
dores de Madrid núm. 2, respeotivamente, continuando en
su actual cometido y verificándose aquéllas en la revista del
, próximo mes de diciembre. "
De real orden lo digo á V. E , para su oonocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E ~ muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
-~..
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En ':vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de octubre último, proponiendo al 080-
pítán de la escala de reserva retribuida del arma de Inían-
tería D. Alberto López Jiménez, para el cargo de recoger y
distribuir las sobras á los enfermos que existen en el Hospi-
tal militar de Osrabanehel, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
, la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se
manifieste á V. E. que no ' es posible nombrar al interesado
para el cargo de referencia, por hallarse sujeto a lo precep-
tuado en los arta, 3.° y 4.° de lit real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímí ento y
demás efectos. Dios guarde s V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
© Ministerio de Defensa
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para el ascenso y tenia cumplidos diez y ooho años de anti-
güedad en su empleo antes del ,dia 1." de julio de 1896; de;
biendo disfrutar en el que se le confiere, la efectividad de
esta fecha, con arreglo á lo preceptuado en el arto 8.° de la
ley de 11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214) y real orden -le
10 del repetido mes de julio de 1896. !ls asimismo la volun-
tad de S. M., que el expresado teniente coronel continúe
agregado al regimiento Reserva de Valladolid núm. 30.
De real orden 10 digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 811 nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el eo-
mandante de la escala activa del arma de Caballería D. Ja-
cinto Pllrer: Amor, que ha cesado en el cargo de ayudante de
campo en la sexta región, pase destinado al regimiento Be-
serva de Madrid núm. 39, en. concepto de agregado.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás {,fectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y textil, regiones.
•••
SECCIÓN DE ',ARl'ILLERÍA
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio en 3 de enero pró-
ximo en la Esouela Central de Artifioieros afeota á la Piro-
tecnia militar de Sevilla el curso de 1898, con arreglo á lo
preceptuado en el reglamento del personal del material de
Artillería y real orden. circular de 1. ° de septiembre de 1896,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que por los directores de la Es-
cuela Central de Tiro (seocíón de Madrid) y Parque de esta
corte, así como por los primeros jefes de los batallones de
Artillería de plasa 1.0, 2.°, 3.°, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 8.0y 13.0,
se explore la voluntad de los individuos de los mismos que;
reuniendo las condioiones que especifica el arto 2.° de la real
orden de 17 de julio de 1894 (C. L. núm. 222), deseen pasar
,,"oluntariamente á dioha escuela: debiendo remitir á este
centro, antes del día 10 del próximo mes de diciembre, rela-
ción de los que ]0 soliciten, acompañada de copia de sus
filiaciones y hojas de hechos, ó manifestar que no hay volun-
tarios que llenen las eondícíones prescríptas.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fectos consígulentes. Dios guarde á V. 1ll. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1897.
\ CORREA.
Señores Capitanes generales de las regiones y Comandante
general de Ceuta.
_.-
SECCIÓN :CE INGENIEROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~gentedel Reino, visto lo manifestado por V. E. en su es·
c~lto de feoha 2 de octubre próximo pasado, ha tenido á
blen disponer 10siguiente:
1.° Que se deje para más adelante la conskucción de un
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nuevo parque 'de Artillería en la plaza de san Sebastián, sin
perjuicio de que continúen los estudios convenientes para
dicho objeto.
2. ° Por la Comandancia de Ingenieros de la plaza oit~d&
se gestionará la sdquísíoíón más conveniente, por compra ó
permuta, de los terrenos necesarios para la construcoión de
un cuartel para la escolta de V. E., un edificio para faoto-
ría militar y un hospital; teniendose en cuenta para la sí-
tuaoíón del solar destinado á este último edificio lo que pre-
vienen los arts:18 y 19 del reglamento de obras vigente.
3.° Una vez que se cuente con los solares necesarias, y
obtenidos los program8¡S de necesidades reglamentarios, te-
niendo en cuenta que éstos deben limitarse á contener 196
locales estrictamente preeísos, tanto en número como en ca-
pacídad, se procederá á la redacción de los proyectoacorres- '
pondientes, adoptándose un sistema de oonstrueeíón senci-
llo y económico para todos ellos, yquedandó anulado el de
cuartel de Oeballería aprobado por real orden de 22 de dí-
oiembre de 1896, ouyo presupuesto importaba 37.920 pese-
tas.
4. ° El orden de preferenoia, tanto para la gestión para
adquirir los terrenos como para la redacción de los proyec-
tos, será: 1~0, cuartel de Osballería; 2.°, hospital militar, y
3.0, factorias milítarea,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre' la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto
de reforma en la cuadra y una carbonera en el cuartel de
San Gil de esta oorte, que V. E. remitió á este Ministerio
con su esorito de fecha 27 de octubre próximo pasado, y dis-
poner que su presupuesto, importante 6.9.40 pesetas, sea.
cargo á la dotaoión ordinaria del material de Ingenieros, en
el ejeroicio en que se ejecuten las obras.
De reel orden lo digo á V. E. para' su conooimiento y
efec~os consiguientes. Dies guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Cl\Pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Bl'.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyeoto
de construcción de una cocina para el hospital instalado en
la escuela munioipal de niñas de ManUa, que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de fecha 11 de ootubre pró-
ximo pasado, y disponer que su presupuesto, importante
188'25 pesos, sea 'cargo al crédito extraordinario concelido
para la campaña de esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1897.
MIGUl!JL CORREA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
e .•
•
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Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido al. bien aprobar el proyecto
de habilitación del mercado de Malate en Manila, para alojar
en él una batería de 9·centimetros, que V. E. remitió á eAte
Ministerio con su escrito fecha 11 de octubre pr óximo pasa-
do, y disponer que su presupuesto, Importante 507'97 pesos,
sea cargo al crédito extraordinario concedido para la oam-
ña da esas islas.
De real orden lo digo V. E . para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. .muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general d.e las islas Filipinas.
-.~
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó a
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. gr),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Francisco DIu-
ñoz Clstillo cause baja, por fin del mes actual,en la Co-
mandancia de Huelva á que . pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Aroche (HueIva); resolviendo,
al propio tiempo, qu e desde 1.0 de diciembre 'próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de H acienda de
.dicha provincia, el haber pmvislonal de 22'50 pesetas meno
sualea, .ínterín se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V.·E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias .
Madrid 29 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Birector general de la Guardia Civil.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina,
Ospítén general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN :MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
misario de guerra de segunda clase de la plantilla de este
Ministerio D. José de Areba y Aroañags, forme parte de la
junta de subasta que se ha de constituir en esa Inspección,
para adquirir las prendas de vestuario á que se refiere la real
orden fecha 24 del corriente (D. O. núm. 265).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo-
dríd 30 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Inspector de la Caja gene!al de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Beíno, se ha servido aprobsr' las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 delactuaJ, confe-
ridas en octubre último al personal comprendido en la.rela-
ción que á continuación·se inserta, que comienza con D. Mi·
guel Masip Juliá y concluye con D. Jose Sáez Medina, decla-
rándolas indemnizab1es con los beneficios que señalan los
art ículos del reglamento que en la misma se expresan.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Milo'
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señór Ordenador de pag os de Guerra.
Reg. rnf. a del Rey Capitán.. '" " . D. Miguel Masip .liuUá............. 24 Toledo ·IR ocié d I tIdem , .•.• Segundo teniente.. l} Miguel Sanz de la Garza. • • . . . .. 24 ldem 0•••••• } ecepcI n . e rec u as.
Idem Primer teniente... :t Jacinto Lucas Bautista......... 24 Alcalá ••••..•..••..•. IConducir caudales.
111em de Saboya ....••.. "a' •••• Capitán...... ..... :t Santiago Bernardini Porcuna. • . 24 Toledo . • . . . • . . •. . • • . .~ .
ldem Segundo teniente.. » Eduardo Baselga Recarte • •.. • • • 24 ldem .
ldem Otro »José Gómez Martinez........... 24 Zafra ..••..•.•••.•••• R 'ó" d I t
ldem de San Fernando ...•.•.• Capitán........... »Félix Benedicto Barrachina..... 24 ldem........... ••••• ecepci n e rec u as. '
Idem Segundo teníente ,; s Darlos Redondo Flores :.. . .. 24 ldem ..
ldem de Zaragoza ..•....•.•••. Capitán »José Letamendia López;........ 24 Getafe..•.••...• : •••.
ldem Segundo teniente.. :t Juan Pruna Fernández. . • . . • .• • 24 Archena ••••••••••.•• [Oonducoí ón de bañistas, deaempeñada en septiembre y octubre.
ldem Otro.............. J Francisco Alvarez Sotomayor •• . %4 Zafra '" •. ~ .
ldem Sargento Emilio Rodríguez Membibre....... 22 ldem ..
ldem Segundo teniente •. D. Pe~ro Sánchez Pr~ts . • •.. • • . . .. 24 Getafe Recepción de reclutas.
ldem Sargento AntonIO Perona Escrlbano......... 22 ldem ..
ldem de Cuenca Capitán D. José Asensío lbáfiez............ 24 ldem •..•••••••••••••
ldem ; o o .. Primer teniente »Francisco Elio Bernaldo de Qui· I
rés.. . .. • .. .. .. . . . .. .. . • .. • • 24 Arehena Conducción de bañíatas,
J.dem Segundo teniente .. :t Fernando Díaz Aguado.... ..... 24 Ciudad Real ':'''1 ' ..
ldem de Asturias Capitán ; Salvador Perinat Torreblanca... 24 Idem ..
:meDi Segundo teniente •. J, ·Ná.talio Cubas Castilla.......... 24 ldem ,. ...... . . . . .
IDero de León CliP.ltán ; ...•.. '. J Athenógenes Sánchez Galiana... 24 Segovia .•••••.•••••.. R. acepción de reclutas,
IDem , Segundo teniente.. »Alfonso Corral Tomé. A< •••••••• 24 Idem••••••••...••••.
lliem Capit11n........... »Enrique Gómez Pajares......... 24 Avlla .
llieDl Seguudo teni-ente .. »Manuel Lara Alonso........... 24 ldem..•.••..••.••.• ' .'
ldem , ..•.••.••.• ; ••..•••• Médico provisional. »Santiago Ramón Salvador.. • •• . • 10 Y11 Legan és .•'••••••••••• lA prestar asistencia facultativa al cantón.
Itlem de Oovadonga 'Capitán........... »:Ma.nuel Goyri Barrios.......... 24 Talavera., ' .
Itlmn , Primer teniente . .. »Víctor Pérez Rodrfguez • . . . • . . . . 24 ldem "
Ii1Mn da Cil.nárias Capitán........... »Mateo Fer.n4ndez Chicano 24 Cáceres •.•' ..
llimn oo .. oo oo Segundo teniente .. »Julián Llorente Navarro........ 24 Idem •..·· )R 'ó d I t
lliem de Vad'-Rás........•.•.• Gapitán " ,Juan Gebald ón Chazarro ..•••.. 24 AvUa.••. .••••••.•.• ,. . ecepci n e ree u as.
IDero : Segundo teníente , . »Manuel <.!tarcia del Campo. .. .. • 24 Idem .
B1mn Gtro.•.•,............ • Eduardo Á!Wallez ·GonEález...... 24 Cáceres '
6•. de C1:nd1l.d Rodrigo (j)fro. J Manuel Delgado Vidal. '; .. 21 ,Talavera .
PlQae1emia d(l Infantería Capitán......... .• ».A.ntonio Martín Budia... .. .. .. • 10 Y 11 Ocaña , Oo Oo ( • •
J"in!l.m. Oo oo Gltro ·. Oo ».Alfredo Serrano Durán.......... . 10 Y 11 Idem Oo .. '.. ' ,0.' '
m..'bID 0tro ; :J. SUverio Al'MIj.o Torres .• : . 10 Y 11 Idem " Vocales de un Consejo de guerra.mero @tro , ••••••••• ;» José Pérez RUIz,de ValleJo....... 10 Y 11 ldem ,.. .
166Jn <iltro , ' » .ándréeLopee Lomo oo' 10 Y 11 Idem,; . . , .
I6lnn @tro , J ' F'ranoil«lO' ClarRiuB............ 10 Y11 Idem..••....•' .
mero ?tro•• ; ••••••••••. ,» FlIllncisaoEscudero Requejo ..••• i 10 Y 11 Idem..••.•.....: ~Suplentes de ídem-Id, . .
mem Otro ' ». José JíméneeOoronado y.Soto... 1~ y 11 ldem.•.••••• ' '•... \ _.l'~l:e:m~"''':''''''''.:: , .. Otro » .Fr~oisco..Ti.ralaso M;oreno...... . 10 Y 11 ldem ¡FiSCald~ ídem íd., del3empenada en septIembre y octubre.
O~o milItar de Tru]1110 ••••• Otro , » EnrIque DallM'.Martínez........ 24 Cáceres .....•.. • , .•,•. ... Cobrar lIbramientos.
Húearell de Pavía Primer teniente : II Vicente Guillén Ortega.......... 24 Zafra .•••....••.••...~ ,
Idem Sargento ,Jenaro Hernández Román oo.. %2 ldem ' .
Artíllería~ 4.0 de campafia Primer teniente D. Lu~s Iburola Polanco,......... 24, Ciudad Real •••••• , .• ~. ecepción de re~lu~as.
Ide.m, 10. montado•.••••.••.. Otro•••.• •••••.••• . » FélIx Bertrán de Lis Valderrá· i
. bano ••••. , • . • • . . . •• . • • . • • • . ' 24 Cáceres. • . ..• • • •.• • • • .• '
. Academia de Artillería .•••.••• Comandante...... » Tadeo Morales Martinez !O Yn.o 23 Sepbre último Oviedo y Trubia•••••• Estudiar los adelantos de industria militar.
ldem " Otro 11 Evaristo Montenegro Salazar .. oo rdem Oviedo , Idem la fabricación de pólvora en la fábrica de Santa Bárbara.
Ingenieros Otro.............. »Joaquín González Estéfanl...... 10 El Pardo, Alcalá y
. Aranjuez.•.•••.••.• A la revista semestral de edificics militares.
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iil~fiieros":•.... • : ..•.•. : : • .¡ Capitán••'•.•.. • : • .,: ti: Yra. ' ncíseo Días Doménech•.•.•• ':11 -io ~ Segovl~ y S.lld~fOnso;IA la ' revIsta semestral de e~ificIos mi~it.ares.. Mil.t '
. . . . . ' , . . " . , . . . . I e AdmInIstracIón 1 aro
·.Ill'ettl : ,: 1Otro •• : •••.•.• o: '." » )Jhg?-el 'Vae1!0Llorca.. ... 10 : .AvI1a.. ·...••.' '; D~rIglr, obras en .la ~cadem a d .
:J.UrídlCO Milit ll.r "', T. auditor de 2 ; 'l> ;EnrIqu e Ortlz Jordán........... 10'y 11 Getafe FIscal de un Consejo de guerra.
'Sanidad Militar..•.••... •...••. Médtcomayor •• ...: . ~ I1defonso Villa PortlIIa •••. ••• ••:. ' 10 ' Ciudad-Real . . • .• • . "j . . t
. . . '. . . ' , , ' . : . ' . ' ; . ' . '. . . . s de reclutamlen o.
,.Illem ¡ Otro.. " '. ¡ » ?aBta~eón López FI~eiro........ 10 . ,Segovla '.•"., Actuar ante las Oomísíones mixta
.tdéln 1 Otro 1. 0. •........• ·.1 " AntonIO-Bernal Descalzo ..• ·••. •.1 10 'I'olsdo..·• •• • • • . • • • ••• .
.Idem ••.••. •.••.•.• ••• '-: ••• : .; Otr0 provtsíonal, . .' »Julio de Siria Masip '••....: 10 ·Talavar!>. •.• . •..•••. ~ ~
. 'l~elil •••••.• . ...•. : . . ..: '...• ~. .Qtro .•.••'•.•.. ... •: » 'Ang~l Fernández Labra.da... .• • .. 10 Ciudad Real. ..••. .•• ;~ Idem ante las Zonas de ídem íd.
ll:lem .•... . ••....••..•••••. •. ! Otro ••..• ..• ' " . » Jos é B.ertrán Fabra..••••• ......' 10 Getafe .....•••••• •...
.Idem : .•.·•.1Otro : » Angel Cánovas Amador '.' 10 Zafra........ ........ .
\ldém : '.• : :• •í Otro may?r..· '.; ." ':Egi:ll~éio González Baquedano i 10 Casas del Monte '/Reconocer un soldado inútil.
ldem ....••... .•••••.••••.• ,. J Otra provtsíoual . '.', 10 Gabíno Martínez Olmedo · 10 Idem •.••.•..••• •••.• ,
'Zona 'de Toledo " : Oeronel., , .• . » .A~tonio Bros Rebasa ,' 10 Y 11 Ocsña )Asistir á un Consejo de guerra.
Idem •.••.••.• ••• " Comandante. . •• •.. » .RlCardo serrador Santes .•....• -, 10 Y 11 Idem . . •. • • • . . • • •• . • . \ "
Idem : '. Capitán '" .. '. )1 'Oasímíro Garc ía Yuste.. .. .. . 24 Madrid Reti rar librami ent os.
Idem ' ' 'Primer teniente... .. » 'José Agulrre Peñaranda 146 del da Zonas militares Idem Defensor ante el Consejo Supr emo.
'l défu i de·Zafra ·Cap itán ••••. ; .. . . »Vicente Oliva Qalatrava." • . ". , . 24 Badajos Retirar lib ramientos,
I8.em de Getllfe •.•..•...•..... Otro •• • . • . • . . . . • .' »Plácido Escalona Oasílart. ••.•. ; 2~ Madrid •••.••••.•.. .• Conducir caudales.
.I dem rda Talll'iera Otro : » Jo.sé Gómez Agüero l4B del deZ~nas militalwldem .•: ¡La de habilitado.
. JI ) ! El -mísmo ldem Idem \
lnf.a, RtrserV1! de AntIllas Capitán ' D. .Blas Vives Miralles........... . 24 Idem Retirar libramientos.
Tdem ídem de Zafra Otro ,'.; » Francisco González Paredes..... 24 Badajoz Cobrarídem .
Idem'fdemde !ladrid Otro ~ » Antonio Caballero Aparicio..... 24. Madrid ; Retirar ídem.
.Tdem.ídemde Plasenei a Otro ..• ~' ..: . ) -F rancísco Oliva P i ñero ,... 24 Cáceres Oobrar ídem .
'UalláUería de .A.lc1íl!ar 4Otro • . • . •. • •• . • . . ; 1> José Sáez Medina .•. •• ;... . . ••• 24 Madrid .••..•.•.•.... Reti rar ídem.
Madrid 29 de noviembre de 1897.
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De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
1.o diciembre 18971). Q. núm. 270 '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, con-
feridas en el mes de octubre último al personal comprendi-
do en la relación que á continuación se inserta, que comían-
za con D. Francisco Ferrar Vila y concluye con D. Jaime So.
ler Grimalt, declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
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CORREA
Señor Oapitán general de las islas Bl,llaares.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Relainán que secita
Comisión conferida
Funtos
donde se desempeñó
.' la comisión '
NOMBRESClasesArmas ó cuerpos
Artículos
del reglamento
ó real orden
en que están
.._--,-------/-----I-----------lc.:.o;:.:lU=pr;:.:e=n:..:di="d=OS, --/.-------------
~Mae st r o del . 'Oom." Ings, de Palma obras mili- D. FrAncisco Ferrer Vila .•••tares .....
Jurídico Militar ••... ¡Teniente su-
, , ditor de 3. a » Antonio Díaz Tábora..•..
12.o Teniente. ) José Gómez Rodrí:uez....
Regional de Baleares
nüm, 1.,.~.~.:.L>Capitán.. ; .. ;) Miguel Vida~Gazá ........
I ;'
Sargento.. .. »Fernando Salgado Honraeh
8.° bón. Art.adeplaza.l;er;Teniente ,) Diego Pascual Bausé •.•••
Reg. Inf)!· Regionál del Otro ..... ; .:. ') Maríano .Sanz Tr abería ...
. Baleares núm. 2... (Capitán..•. , ) Jaime Soler Grímalt..•.•.
, I
10 Y 11
10y 11
24
10 Y 11
22
24
24
24
t
l nspeCcion ar y dirigir obras de
Oabrera........... repsraeíón en los edificios mí-
litares. de la.Isla,
Mahón .•••.••••.• Asistir como fiscal á un Consejo
de guerra.
Archena...•••..•. Conducir 1013 individuos de este
distritoá los baños de Archena.
f
Practicar varias., diligencias de
Santafiy ~ . : . . . : •• • sl1~aria en e! pueblo de, San
" . .tañy, de esa Isla. "
Idem... ~ . ,'! .. : .•• tCOlliO secretario del anterior.
Mahón' .;.; ....• ;. Oonducír caudales. •
Idem..... :.: : .. 'lIdem.
Palma•.•• : R!lc~bir reclutas.
Madrid 29 de novíembre de 1897" , COBREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la.Reina
Regente' del Reino; se' ha servido aprobar las c(nbisiónElsdé
queV:E~ díóéúenta á este Ministerio en 8 del actual, con-
feridas en el mes de octubre último al personal éomprendído
eñ:ii relaclÓn.'qué':'''á coniínuáél{iü' se mSfrrt1i; q*e<í~imieriza'
con n:Salvador Requejo I!ii y concluye con D. Enriq\1e Me·
luto 'C8s'aIiova~ declarandólas índemnfzables con los benefí-
~Óé qüe'señalan los arÍiculoil del reglamentó que en la !pis-
e:~' ~e :éx?re~a~•. ;, . - . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á·V. E. 'intichós afioa.
Madrid 29 de nevíembre de 1897. -. :.:;:.;:~
90ImEA
Señor Oapitán general de Galicla.
. ,
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
..
Comandancia de Ingenieros dell0ftCial celador de2.ai '.. . ~D. Salvador Bequejo Diz.......... 10 11 Doníños Coruña ••••• . . " .Ferrol •• . . . . . . . . . • • . . . . . . • . clase '.. \ Y (~Reconocimlento :pericll~:1 ~ la antIgua batería de .DDmfio!u '1 en
ldem Maestrodeobrasml' una casa á su ínmedíaelén,
litares.......... J Jesús Martos García......... 10 Y11 Idem .
Bón. Caz. de la Habana •..•... Capitán........... ) Manuel Oarreíra Iglesias........ 24 Monforte .......•...• ~
Ideza Primer teniente... • ,Antonio Quintas Rodríguez.. • • • 24 ldem. . .. . . . .. . . .. • • . ó d '
ldem Sargento Juan Burgos Lozano. • . . • . • • .. • . . . 22 Idem•.......•.•...•. Recepci n e reclutas.
Idem Segundo teniente •• D. Manuel Llamas Martín......... 24 Orense .
Idem • . . . . . • . . . • . . . . . . . • . ••.. Otro.............. »Fermín Rodríguez Días, • • . • • • • • 24 Madrid •••••.•.•...• 'l
ldem.....•...........•..••..• Otro.............. ) Ricardo Miranda Núfiez •....•.•. 24 Idem......••..•.... ·. C d f d d C b
. ' on uclr en ermos re resa Os e u a.Idem Otro ) J~s~ López Taboada............ 24 ldem................ g
ldem Sargento••.••••••. Díonísío de la Torre Palancar...... 22 ldem.•...•.. ; .••.•.•
Reg. Infantería de Zamora Teniente coronel. .. D. Enrique Amado Ibáñez'....... oO R. O.de 7de enero de 1890 . l. ..
'. . (G. L. núm '1) Orens.e Revistar la 3. a compañía de aquel regimien too
Idem...••••••...•••.••.•..... Segundo teníente , , 'Joaquín López Zuloaga......... 24 Madrid •••..•••••••.•
ldem... • • • . .. • • . • •. • •.. Otro.............. , José Moreu Aguiar.... . . • . • . • . • 24 Idem ....•• ;........••..
ldem Otro »Ezequiel NúfiezNúfiez.......... 24 Idem oO .1. 'd C b
ldem , Otro Il Manuel Pedreíra Castro...... .• 24 Idem ¡COndUCIr enfermos regresa os de u a.
ldem Otro :<> Víctor Alvarado Maldonado..... 24 Inem .
Idem Sargento Federico Gutiérrez Poli............ 22 ldem .
Idem Capitán ~ , D. Alej~ndro Carnerero, Días.. . . .. . 24 Monforte Recepción de reclutas.
Idem, Segundo teniente .. » MarCIal Barros Garcla.......... 10 Y11 Valdeorras Auxiliar el cobro de contribuciones.
Idem íd. de Luzón Capitán t r r:":": , Justo Sa;tz Plaza :......... 24 Orense ~ Recepción de reclutas. '
ldem•.••.•••••••••••••.•.••••• Primer teme~te.••• »Angel ~IO Freire :........... 24 Ferrol .••••.•.•. , •... Conducir caudales.
Idem ;, Segundo temente .. ) Juan Díéguez Villarmo......... 24 Orense ,
Idem Sargento Manrique Montero Garcia......... 22 Idem :,Recepción de reclutas.
Idem Caballería de Gallcia.•••• Segundo teniente •• D. Gabino Iglesias García •..• , . •• • 24 Madrid; ••••••••.•• "/ '
ldem.. • • . .. .. • . • • • • • •.. .. .. •. Otro.............. »Migui¡ll Castro Mifio. . . . . . . . • .. . 24 ldem.•.•••• '•. ; ......
Tdem Otro.•..... ' ) Enrique Veiga Varela.......... 24 Idem................ '
Idem Otro , ) Luis González González......... 24 Idem '.......... '
.Idem Otro.' » Francisco Valdés Maristany.... 24 Idem Oondueír enfermos regresados de Cuba.
ldem Otro. »Miguel Martínez Hernández.. .•• 24, ldem j
100m•. ,... . • .. .. .. • . • • Otro.............. »Rafael R,ada Oarmona . .. . .. . .. . 24 Idem .
IdÉlm. ~ : Sargento Augus.toOarcía.varela.: ~....... 22. Idem................ " ., ,
ldem '. Otro ,lfranClsco Rodrigo OveJa.......... 22" Idem .
'Cuerpo Jurídico T. auditor de 2.a D. Agustín Velloso Rodríguez..... 10 Y 11 Lugo ¡ASistir á un Consejo de gue~ra.
Administración Militar•••••••• Comisario deguerra ," 10 Y 11 Pontevedra 'y Tüy•••.• Pasar revista de comisario.
de 2.a clase...... ) Antonio Guallart y Alvarez.....· .
, •. .'.. /' El mismo : . .. .. .. .. .. .. • • 10 Y11 Tny )Actuar en una subasta de subsistencias.
AdmInlstraClón :MIlItar Oficial lo D· Timoteo Gaíte y Lloves......... 16 Y 11 ldem \
., .». . o' El mismo:............ U IPontevedra "'Cobrar libramientos.
AdmInlstraClón M1l1tar••.••... Oñclal L D. José Víñee Gilmat............. ~{ Coruña ••.••..•••••.• \ ,
Idem ' Otro J Augusto O. deSantiago... .•. .•.. 10 Y 11 . san.tiago •••••••.••. "1. '
Idem Otro 3.°........... "Nicasio Agudín Aspe........... 10 Y 11. [Idem ,
:» • » El.mismo........................ 10 Y 11 ,Orense Actuar en una subasta de subsistencias.
, ) El mismo oo ~... 10 Y 11 ,:,Tuy.... .
• J \" El mismo '...... 1,0 y 11 i Orense ,......... ,1" ; , ,
Sanidad Militar .•....••.••••• Médico mayor•...• D. Manuel Baraja Fer~ndez 10 Y11 Pontevedra ·lVocales de la Comisión mixta de reclutamiento.
Idem.•••..••••.••••••••.•••• Otro.............. »Félix Estrada Catolla.......... 10 Y 11 Orensa•.•••.•.•••.•.• ~ ,
:» »Elmismo " .. . .. •• •• . .. .. • 10 Y11 ldem IR .. t d 1 t
Sanidad Miliar Médico provisional. D. Andrés Villabrille Aballa. . .. • .. 10 Y. 11 Monforte \ econOClmlen o e rec u as. •
leg. lnf.a Eva. de Lugo Capitán ) 'Manuel Quintela Fernánd-ez..... 24: Lugo IOobrar,libramientos.
@
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Madrid 29 de nov iembre de 1897.
., ,
. . Articules Punto
.Armas ó cuerpos Olases NOM'BRES del reglamento donde se dese mpeñé Comisión conferidaó R. O. en que están la eomislón '
comprendidos .
,
Bég.lnf.8 Bva. de la Oornña .. . ~ p~ . •. • • • • • • • D. :Bernardo Sobrino Landeira •• .•. ' 24 Oorufla . • ; •• ; .; •.• ; •• Cobrar libramientos. '
Idem................... ...... Otro . . • ••• . • . . . . -.• » Elías- López "\lvarez·. _. '•.••. '. . . • 10 Y 11 . Cab,afias(?<>rufi'a) : ~. ; . ~Juez instructor y secret~rio en cau~a por atentado con explosivos
Idem •• ~ .... . ... ...... ; . . .... ~to. • .•...••• Antonio Ferrín Moseiras ....... .... 22 Idem................ á casas del alcalde y JUezmuníetpal ,
Idem id. de Compostela •••.••. Oap itán... •• . . • • . • ; D. Gasimiro 1:Iartinez Blanoo.,'• •. . • 24 . Coru ña, ; •. • •••• ; • ; •• Cobrar libram ien tos .
Idemíd, de Pontevedra . • .•••. Oomandente .. . , • ~ » Molfo.Sánohez Peña..•••• .. ~ • • 146 del deZohu militares Pontevedra . • ; ••••••• Delegado de la autoridad militar en la Comisión m ixtade recluta-
miento . "
Idem íd. de Momorte .. .•.. ...•• @.tro. .. "•••••• •·e •• ¡ l) Amancio -Rodríguez ~lvarez.. "•• 10Y11 Lugo • . . • • . • . • • . • ; .•. Vocal de la Oomisión mixta de reclutamiento.
m em•••••• ... • .•.• •••.••.. •. Capitán,_. .. ....• .. » Juan Eernándea Fernández .•... 24 Ooruñs •• s; .' • . •• •• • • • Conducir reclutas . .
» l) E l,mismo•..••...••••• - • .•••• ..•. 24 Lugo ... ; ; • ; •••••-• ••. Oobrar libra mientos.
Beg, lnf.a Bva, de Monforte.... SlIlgent-o. .... ...•. Mati aBMniíiz López ....•. .•••-•• . . 22 . ~orufia ••• •••••••' •. ",¡ Condu cir reclutas. .
Zona de Orense • . . • . . . . • •• . . .. Oomandante . .... , D. Ra fa{ll Gómez Rueda ........... \(6del de lonas IllÍlitares Lugo .••.• •••.•••••.•. Oficial mayor de la Comisión mixta .
Idem de Lugo •.•... ••••• •.••• OapitálIl..... ... .... ) -J oflé.Ma-ria Jiménez Fernán-dez• • Idem.... '" .• ; Coruña, ".... •'".'•••.•' .. Oonduolr reclutas, '
ldem de Santiago . . .. .. .. . .. .. OtI'Q... . ... .. .. .. , :» Mimuel Gs naálea Lé pes • • • • •• • • • 24 Idem ..•••. •....• •. .. Oobrar libramientos. ..
Idem.... ..... .... ...... ...... Primer teniente .. .- l) Antonio-Garcia Luis .. . ••.•..•• 24 Idem..Oo........... • ' •• : Conducir reclutas.
Idem de Monforte. •. .•.• •.••.. CllpUán .......... ' ,» MIH'Celino Fel'ná ndez Barrías • • . • 24 Lugo ..• •••••• . , •• .• o' Cobrar libramientos .
~. Inf.a de Murcia • • . • • • . • • • eUro•• • . .• • ••.. •• . .» MaDuel·BI~er.aA.vla.·. -• . • . ••• •• . 24 o......... .... ........ ~
.. ·em ..... ...... ..... ......... . Otro .• • .. . • . . • .• . . '» Carlos !tQdriguez GOmJález. .. •• 24 Pontevedra •••• •...•• Reeíbír reclutas.
Idem . •.. . . ... • • . . •• .• .. . .. .. Segun do teni ente . ; ,» ManaelVillaMartinez•..•.. •... 24 Orense • • • • ~'Oo ' . ..... Oo. ~.
Idem... .. ... ................ Otro . • • . . • • . . . . . . ; .) Enriqne.Enriquez .• •• .••.•• •... 24 Pon tevedra •• ; •. ••• ••
Idem•. .. •.. . • ..• • . ......•• • • Otro ........ ... . . . . » Lue íe no Martínell Pí ñeíro.• •••. • 24 Coru~a .••••. '" .:•• • ' lOondUQir reclutas y scM'auos eni1ermoa regresados de Ulhamar.
Idem..................... ~ .• Sargento . .. ....... -Alejandro Bebollo.Ruiz •• .•••.• ••.. 22 Madl'ld·....... ...... ..
rUm . ... . . . . ................ Otro • . r-•• •••• ••••• José-Ramón Oastro ............. . '. 22 Pontevedra ••.•••• . •. tFormar parte de pallt id'a recep4;lilra de reclutas.
Idem •• ~ • . • . •.. . .• . • . • . . . •• .. Otro .•.• .•... .. .. ,Francisco Bodríguea -Cabrera: •••. . 22 Orea se •••••••••••••• .
Idem.•. . •.. . .•..• ••... •..••. Clabo •. .-. ·....... . . . 'Enrique Mejuto Casanova • • • • .•.. . . 22 J Coruña •• • ••••••••• • • [Oondu cír reclutas. .
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Relación que se cita
Bag. Inf.l~ de la Reina IPrimer teniente D. Luis Ouéllar Luna : .
)
o tro. . . . . . . . . . .•• . » Santiago Quintana Salas..•... .•
» El mismo .....••.•••• ~ •. •• .. • ..
. Capitán.......• ..• D. Manuel Batlle Pérez..•.••....•
IdeID. de Sorla • •• • . • . • • • • • • . . • Primer teniente.... » Jaime Ríquelme Lozano •••••.•.
Segundo teniente.. »Félix de la Cueva Jiménez•. . • • .
. Otro..•...•.• ••••• »Pablo Cogolludo García .....•.•
{
Capitán .. . . .. . . . . . »'José Vigil y Vigil '" .
Idem de Granada ...•...•..••• Segundo teniente.. »Andrés González Nandín ...••..
. Otro.............. » Francisco Laraña Beker••••.••.
lCapitán »Miguel López Oamaoho ..
)
o tro....•. ~...... . »Pantaleón Paredes Hernani. .•••
ldem de Pavía••••••••..... . .• Segundo teniente.. »Diego Víllalobos Rivera••.... ..
Otro... " . . . . . .... »Benito Cilier Buítrago......••..
Otro..... ....... .. »Francisco Galtier Pley .
Capitán....... »Juan Sánchez Campa .
Segundo teniente •• ) Antonio Gardón Alvado .• ..••••
Otro . . .. .... .. .... » Ramón Revíso Pérez . ....•.••.•
Otro.. .. .. .. »Aureliano Beránger Ba ñasco •••.
ldem:de Alava {Otro. . .. . . . .. .. .. . » José Ssntosí Fernández .
¡Otro. . . . . . . . . . . . . . J Gabriel Rodríguez Ponce de León
'Otro » Luis Rodríguez Ponee de León ..
Otro » Eladio López Rosas .
Otro ' ,' l> .M.ant;lel l'azos Ostenero • . . • . . . . .
, ¡capitán , • . . .r » ,AntoJ,lio. Casll:do Pér ez.••••• ~ •"
, . . Segundo t~niente : t . J Ant~ni~ToroCalvo ~ubi~ .. .. '• .
Eón. Caz. de Segorbe ..... ..•• Primer teniente.•• .r J . Bergío lJrespoOabanIllas ......•
; Segundo teníente v, J Antonio Toro CalvoRnbio......
¡ Otro ' ' , ~ » ~Antonio..Martín Delgado ...•••.•
. ~ ¡caPitán ..••••.•• ¡ ~ »;Ignacio :García Gómes .
. . Maestro ·armero•. r , :t Francisco González· Fernández••
· ' . Cay>itán.;••.••••• ; .»;'Martín,·Zap.a1iero ,Mad.rld .
,luem ~e Cuba ..••.•••••••••• ' :'Segnnd1> 'teniente : i J ~GamiloGil Serrato •• ' .' .
· ¡ @t1'O•.... ; •..... : 'l ' » . Rafa~l Gómea-del Valle ROJas •.•
. Otro ; .. ; » ..J:uan Guzmán Ajenjo ..
, I Capitán\. ; ¡ •••• • • : ».MapianO:,! gustin-Láaaro•••.••..
·SIl1'gento•• ; •••.•• ; Jcillí,Pérez 'Silva•.. ... ..••.....•..
Oapitán..•.•:; ... ;r D.:MaJ)ian~ Ag1,lstfn Lázaro......•.í ;Segundo -teníentev ; . ~ .Manuel Ssndíno Agudo.•, .
Sargento ; José-Férez SUva : ...
IR 1 f 'lId 1 R' . ¡ Primer teniente .•• : D..¡;uis·Cué-l1ar.Luna ••••.•.•.•.•.
· Ilg . n. e a ema .. , ••• ,:: Segundo teniente ¡; . " 'Manuel SandinoAgudo .
I Sar~ento : José P~rez SUya ,' ..' " OapItán.•.• ; ; : •. ; r D..LUClano- RIncón Velasco .
: Begw:Wo teniente .• ,) 'And;rés·PiñaRodríguez ..
1 , I ~ '
I Otro ; J Juan.,n¡equena .Escriba-no .
I . 'J ' . . ¡ Elmismo .
Ira Jd~bó . ¡lOlilpitím ; ¡ D::FranCisco .~o~zález Galiano .
em n rlSegundo teniente . ' " J Juan Jiménez Enciso .
~[caPitán '. »Evaristo Blases Fernández ..
Id d 'Oó'd \ba J primer~el1i.!ln. te 1 J . Urbano Ctladll1s: 'Rniz ..•..•.•.. ~em e ro ~ Ot • Ed do M. '" G 1 .
'1 ro \ ) uar Uuoz are ll. ~
... .. ' . ~e ': ' ) -*no\;G&io~-eftez .
Cádiz • .•••••....•••.•IHacer efectivos libramientos en septiembre. .
Madrid ••......•••.•. Defensor ante el Consejo Supremo en septíeníbre y coiItiL'.úa.
Idem lldem íd. en octubre. .
Osuna ~ .
Idem ••. ..••••.••'•.•. Recepción de reclutas en octubre.
Idem •.••..• '. . . . . . . . . ."
Cádiz..•••.•••.• •..•. 1Conducir ídem. de Ultrámar en' id.
Huelva••.. • • . • • . •. . . •}~ecepción de ídem en íd.
Idem ..•.•.....•.••.• \ _,
Archena •...•.•••..• . IConducir bañistas en íd.
Ronda•...•........ .. \ .
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem ..•••..••. ; •••• . Recepción de reclutas en id.
Idem •..•.........•. ·. .
Ronda , , . ........ .... • .
Córdoba .. ...•....•.. (
Idem •..•••...•....••
Idem •..•••......•. . , Becepoí ónde reclutas de Ultramar en id.
Idem •••• .•.•.•. •..•.
Ronda....... .•.•.•.. .'
Coruña . .••.. •..•..• .(~~~:i~~~::::::::: ::: Conducir e~fermos regresados de Ultramar en ídem y continúa.
Idem...... ... ....... . .
~~:~~ : : :: :: ::: :~: :'::!Recepción dé reclutas de Ultramar en íd.
"Jerez y Pto. Sta. MaríalConducir caudalesá los destacamentos en íd.
Jerez '.. ~ : 'i i1dem reclutas de Ultramar en íd• .Cádiz .. . . • • . . • • ..•.• . . . \
Sevilla :. "~~")Entrega~en el parque armamento Remington en íd.Idem -.••. .•••••.• ,••..•1
"'Mál " . . . . .' l " 'a.,a ...•. •• •••• 'l~ .
j Idem . '•. : . : .. .' ' .~ ...... :•.." Recepción de reclutas de Ultramar en íd.Idem ....•....••.... .:.
·.l dem -••.•. .. ..•. '.. .. .. : . .
Algeciras •. '.. ; '.. ; •'; •r;¡Como defensor y secretario, respectivamente, de un Consejo de
"Idem 'o'. \ .guerra en agosto.
"Idem .• •• '.•....•.. '.. '; ~ . . .
Idem •..• '¡ ,' ldem fiscal é ídem íd. en un'ídem íd. en septiembre.
Idem ......•... ·.•. ·. . .. . , .
Cádiz.•.. '.••••••• ; ; . ~ ¡HaCer efectivos libramientos en septiembre y octubre.
Algeciras ••.•• ¡ .. ,.1.; As~stir como defensor y secretario, respectivamente, en un Oonse
[dem ..•••...••••••• ; JO de guerra en octubr!l.
Ronda ; ~ ; .. ; ; ••• ; ~ . . '.
Idem '. '. , '. • •;. I ; •••
Ide~.•.... ' ': Recepéión'y' conducción'dé reclutas en octubre.SevIlla ..
Granada••.. ; ; . "•..• ,"¡
Idem................ .
Jaén (
ld~m ..........••.. : . ldem íd. de Ultramar en id.
Idem .
. , · Id~m ..• o ••••••• o ' . " ' .'
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Reg. Inta de Córdoba, [Primer teniente•..• D. Rafael Padilla Rodríguez , ..¡Capitán .• , .. ,',... »Manuel Aceituno Moreno .••....Idem de Extremadura•...... ,. Segundo teniente., »Manuel Rojas Gonsálea.. , , •••. ,
Otro .•••.... ,.. .... »Pedro Galixteo Pérez ..••••..•..
Idem de Osuna .•.......•.••. , Capitán de plantilla J Florencia Gil Ramos .
Idem de Cádiz , Otro »Tomás Valiente Cuesta..'•......
Idem de Ronda , Otro.: ..•.•• ,',.. ~ Juan Ferrer Sedefio•• ; .
Zona reclutamiento de Granada Otro .• , " »Justo Yáfiez Garzón '
. lOtro ,"....... »Manuel Bustamante López .•.•.•
Segundo teniente en
eomisíón . , . . . ••• »Romualdo Sierra Corrales .
Idem de Ronda..•.. "., .•... , Capitlh de plantilla » Manuel Bustamante López•.•...
» El mismo.••...... " ...•..••.....
Segundo teniente en
comisión.•...•.• D. Romualdo Sierra Corrales .
Reg. Dragones de Santiago....• Segundo teniente.•. ) Angel Ruano García .. , .•.•..•.
Caz. de Vitoria Primer teniente.... s Pedro Aguilar Ponoe . .. " ".
Idem , Otro.' , •.•... , »Elías Pozo Barrajón.. " ......•.
Reg. Cab.ll. de Cádiz •.•• , Capitán de plantilla » Manuel Gutiérrez Bánchez •• , .
Idem de Andújar , Otro.............. »Manuel Gallo Molina .
lCapitán » Mariano Leiva Jiménez .
Primer reg. montado de Art.S....¡otro ....•. ,. »José d? Legiona Piñol ,
Otro.............. » Antonío Alcántara Betegón•.• , .
Remonta de Extremadura....•. /primer teniente.. " J Miguel Delgado Gómez....•....
2. o Depósito de sementales 2. 0 teníente E, R.. »Manuel Fernández Cabello .
{
Primer teniente. . .. J Antonio González Leiva ...••..•
Tercer ídem id Oficial 3.0 de A. M. »Atilano Lázaro Salas .
, »Elmismo ..............••. , ,
Campo Gibraltar y Tarifa, A. M. Otro .•••......•.. , »José Paníagua Parejo , .. ,
Idem línea de la Concepción.•. 2,0 teniente agente
de plaza ..••. , •• D. Lucas Millán Alfarache, .•.. '"
Ocmand.eIngeníeros de Granada CoroneL.......... »Honorato Saleta y Cru:x:ent .
Admón, Militar, Intendencia Oficial 3. 0 ~ 'Eduardo Godino Valdtvíeso ..
Sanidad Militar Médico mayor.,. ,', »Esteban Pérez Martinez ..
Idem Otro ) Manuel Martín Fernándes .
Jaén •.••.. , ... '..•.••.l '
Almeda .........• " • Recepción y conduecíón de reclutas de Ultramar en octubre y
Idem....... ....•.•.. continúa.
Ronda•.••..•. : .
Sevilla , •....• Hacer efectivo,s libramientos en íd., y contípüa,
Cádiz.............•.. Idem id. en íd., y continuar,
Idem.•......... , ..•• Idem id. en octubre.
Madrid ....•.•.... , .. D~e.nsQr ante ,~l Consejo Supremo en septiembre y octubre.
Mála~a .• " ••.••. , • ,. HacElr efectivos Iíbramlentoa en septiembre.
Alge<¡iras ....•.. , . • .. Conducir reclu~as en íd.
Mála~a IH " f' lb . t IdIdem . , , .....• , "••..• ~ acer e ectívos11 l:~m~en os en I •
Cádiz .. , ...•.•... , ..• Conducir reclutas en octubre.
Madrid. , . , , ',' Defensor linte el Consejo. Supremo en septiembre y octubre.
Idem ••••• , .........• Tomar parte en las carreras de caballos en octubre, y continúa.
Cádiz.••••..•.•.• , .. , Hacer efectivos libramientos en octubre.
Idem ... , .........••• Idem id. en íd., y continúa.
Jaén: •.•. : .•••••...• Idem íd. en septiembre.
M~:~~:::::::: ::::: :¡ASiStir como defensores ante el Consejo Supremo en octubre.
Idem....•..•..•..••• IIdem id. íd. en"septiembre y octubre.
Sevilla •.••.•••.••••. ~
Córdoba. ~ •••••. '. . . •. Hacer efectivos libramientos en octubre.
Jaén '............. ' ' "
Ubeda ~
Jaén ..•..•. , .....•.. Como secretaríoa de una subasta en id.
Algecírae ••• , . • . . • • • . ' "
, l· '
Idem.••.....•..••••. ¡Juez instr,uctor ante, el Consejo Supremo en id.
Jaén, •••......••.•.. Formar parte de la Junta m~xta para arriendo de edificios en id.
Idem.•.••.•••. " ., •. Interventor de una subasta en id .
Córdo,ba .•.•.., , •. 'Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento en id.
Jaén ", ,
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Madrid 29 de noviembre de 1897. PORREA.
i
1,· dioiembre 1897 D. O. núm. 27Q
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunómbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las oomisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del aotual, con-
feridas en el mes de octubre último al personal comprendi-
do en la relación que á continuación se inserta, qua eomien-
m D. Antonio Ollero Suárez y ooncluye con D. Angel García
Otermfn, declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los articulos del reglamento que en la misma sé ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para BU con~cimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 29 denoviembre de 1897.
COBREA
Señor Oomandante general de lIelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Axmas.ó cuerpos Clases NOMBRES
Relación que se cita
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Reg. lnf.a de Africs, 1 2.0 Teniente. D. Antonio Quena Juárez••.•
Bónvdíaeip.vdeMeltla Otl'O........ s Bamón Braojos Bueno .
Esc. Caz. de Melilla. l.er Teniente »Juan González Lara, .
)
2.0 Tenient-e. » Román Olivares Sagardoy .
Reg. lnf.a de Africa ,. El m.. ísmo '.' ., •
núm. 4 .
l.er Teniente D. IVÍiguelllóPQz Flores .....
lnf.a, Comisión activa Comandante. »Celestino Gomara León .•.
ldem • . . • • • •• • ••.•• Capitán,.... »Carlos .A.poilnar-io Fernán-
des .•••••.. ; ... , .• _.
J 'íd' M·il't 5Teniente su-) A 1 G· í· OtO " .ur lCO 1 ar...... ( dítor de 3.&j » nge arca erram....
I I
Madrid 29 de noviembre de 1897.
24
24
24
24
24
24
10y 11:
10,.11
10yii
¡Máiaga \ .'
}dem•••••••.•••. _(Reéepción y conducción de can-
IIdem ) dalea,
Il~~~c·~~~·.s"YP·~fi¿~~ond..u.. cie..ndo cau.dal.es para las
1
. . compañíaa destacadas.
. Archena-:..'....... 9nauci~ndo' la partida de ba-
. '. ñistasá dicho punto. .
IA1hu!lemasy pe1íÓnfA,irist.ruir dflígeneías como juez. instructor y secretario, respec-Idem ••• ',' ",....... tivamente.
IChafa.,rinas ". AlhU"'.A'illspeccionar.los juzgados mu-( oemas y Peñón .• \nicipales de dichas plazas.
.1 . , . 1:. . _
CORREA
Excmo. Sr.: El ReY'·''(q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, con-
feridas ,en los meses de agosto, septíezabze yo cetubee últi·
mos al personal comprendido en la relación que á. contl-
nuaoión se inserta, que comienza con D. Antonio FernAode¡l;
Lallda y Sein y concluye con D. Enrique Losada y del ,COrral ;
declarándolas indemuisablea con los beneficies que señalan
© Ministerio de Defensa
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
Da real orden lo digo é. V. E. para su eonoclmlente Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 29 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, l'lávara y Vaséollgadas.
Señar .Ordenador de pagos de ,Guerra.
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lIadrid 29 de IlOvi.embl'6:de U11l7.
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Parque Art.adilsa.n Sebastián'.lcaPitán...•••...•• D. Antonio Fernández Landa y Sein 10 y 11 Vergara•...........•• Vocal de un Consejo de guerra.
Zona l'tlClutamiento de Virol'ia. Comandante,...... » Síxto Moreno y Alonso. • • . • • . •. 11 Y 19 Bilbao .•.......•..••• Desempeñando el cargo de delegado ,la de Comisión mista de reelu
I ; . tamíento de Vizcaya.
~ronel. " " " " " » Eusebio de Llzaso y Azcárate.... 10 Y 11 Diferentes pnntos de la pmlneia . . ,de Navarra .......•••.. Beconocer y estudiar varias vías de comunícaelón.CoIBa1Eld.ll. grat. de Ingenieros eniente coronel... »Sixto Soto y Alonso............ 10 Y 11 Laguardia ..del 'i.o Cnerpo de ejél'cito.•.. Otro »JOS.é Gómez Maftez. •••••.....•. 10 Y 11 8erante~ y ,otr~s puntos de lapre-. ' . vlnma de VIZcaya••...•.•. Pasar la revista semestral de edificios militares.Capitán,.. . . . • . . . •• »Fernando Tuero·de 11\ Puente. ..•• .10 Y 11 Fítero • . , ., • . . . • • . • • , .. Maestro de obras , ; » Antonio Sánchez Illes éas . • . • •• • ;10 y 11 Laguardía . •••••• ; ••.
Administración Militar•..••.. '¡OfiCial 1.0..... .... » Alejandro Bernal Santa María.. . 10 Y 11 Eítero ••.• , ., ••.. ; . • .. .
J .nridtco Militar •••••• •.••••.• ,T. auditor de 3.a. . • »Carlos de la Escosura y fuertes .. 10 Y 11 Vitoria y Pamplona .. ¡EjerCer íuncíones fiscales en dos Oonsejoe de guerra.
100m Otro de 2.0. interino » Raimundo Sánchez Rojas y Pare-
des. . •• • . . . . . • . • • • . . . . . . . . • . 10 Y 11 Logro ño y Santander. Asesorar en dos ídem de íd. .
Capitán.. . . . • • • • .• »Manuel Oruces y Gannsa .•..... U6 del de Zonu militares Barcelona.•.••.•.••.•
Otro ) Félix Carpintero Gallardo Idem Madrid .• ~ .••.•....••
Zena de reclutamíeato de SlWl-J. -. El mismo: ......•.. ••.••.•.•..•. Idem Barcelona ...•••.•••••
<ilm.der \Pnmer teniente.... . D. Eusebio Cuevas González. " . • .. Idem •..••.•••. Idem., ..•.••..• , .•. , .
..... ... .............. Otro.............. »Valeriano Ojinaga Gutlérrez Idem Idem \Conducir individuos regresndcs de Cuba por enfermos.
Otro.............. ,José Oliver Fernández...•.... . . Idem .••.•.••• • Idem •••••.....••..• •
Segundo teniente.. ».Fernando Sllinz Ruiz " Idem Idem ~ ••.• ..
111'1;" Resel"Va de SM1t:ander Capitán........... »Manuel Correa Martínez........ 10,11 Y 1'1 Madrid ..
Idem ~ Sargenta José Pairet Lusagna 22 Barcelona y Madrid /· .
C~ballerfa-de Arlabán Segundo teniente .. D. Pablo Ferenois Labernade...... . 2!1 Santander Oonducír reclutas para Ultramar.
IOfan teríade Sicilia._......•_ . Otro;....... » Mateo Caro Pardo............. . 2!l Irún , ; . aánducir caudales.
Idem de .A1mérica ~ .• •• • • "'. ' Sargento Blas Piquer Vaquería............. 22 Santander•• • ••• • • . . ;. Idem reclutas de la Zona de ramplona. . ' .~rm de Cantabria,.~ ~ ...•.•_ . Primer teniente •. , D. Erasmo Guijarro Cencerrada... . 24 Madrid .....•...•••• , Como.defensor ante el Oonse]o Supremo de Guerra y Marina.
. em . •• "' - .•..•.........•.•.•.. Sarge1'lto.......... l\:Ianu.el Alonso Péres., . . . . . . • • . . • . 22 Santander .• • • • ••• • • •. Wondncir substitutos de la Zona de Pamplona.
Idea _ Otro Jerónimo Glr áldez Rodríguez...... 22 Barcelona ¡ . '
Idem. R:esewa de :r:a.mplona.__ . Oap~án ••. • ~ ••.•••• .D. Nicol~B Soria Sánchez : .. ; 1(6del deZoaas milltares Pamplona )C, obrar libramientos. . .
.AdmtDlstración MiLitar..•.•.•• Oficial 1.0..... .... » Francísco Fernández Izqmerdo.. 24. Santander...••.•...•• \ ._
'1dem _ Otro 3.<0... ........ »Salvador Garcla Dacarrets ,. 24 Fitero Adn:inlstl'ador del cuar~elI!lo de.~anos.
Ideza __ _ _ . Otro 1.~ ..• ~ » Luis Martínez Abades...... .. . . 10 y.11 Irún y Pagoguña Revista semestral de edIfiCIOS mílitares.
Idem ••.. ..•.....•• .• ........•.••.• Otro á. » Miguel Hern ández y Ferra...... 10 Y11 Santander ....••.•••• Secreta rio de una subasta. . . .
luLa Rva. de MiJ:anda<le Ebro; Coronel..... ...••. s Pío A. Pazos Vela-Hidalgo...... 13 Logroño •• • . • • . •. • • .. Vicepresid~nted~ la Oomís íón mixta de reclutasntento.
Id.em _ Capitáll........... :t Pedro Romillo Ortís, 24 Burgos Cobro de Iíbramíentos, . '
ZollRveclutllimiento de Vitoria . ·Comandante.. . .. . . »Sixto Mo~noAlonso........... 10 Y 11 Bilbao . . • • • . • • • • • . • . • Desempeñando el cargo de delegado de la Oomísíén mixta de re-
, clutamíento,
Idem de San Sebastián __ Aargen~ Juan Olalde Gareía :.. . .. .. . 22 Santander ; •~ :. Oonduoír :reclutas para Ultramar.
Idem ; Cabo Joaquín Alacaraga lriarte...... ... • : 22 Idem................ . .
Inf." ~servade Bi!~ao••...•• •['Capitáu•••.....••• D. Claudio Navarro Bartólé.••.••:. ; : 24 Bilbao ,¡CObrO de libramientos. . ; a.
7.o Mn. Art." de Fl&za '" ..' Primer teni~nte....» Tomás Godria Toral. .. .. . . . . . .. • 10 Y11 Madrid Defensor de un ~rocesoante~l ConseJo Supremo,de G.a.y.Mar.
~' gundo telllente... »Elías Dfaz Fernández........... 24 Santander Cobro de libramIentos. "..otro,. • • ••• • • • • • • • . .. Manuel I.ópez DÓl'lga ,' ...•.. '" •.. 24 Madrid .••••.•••••••. , .Otro ¡.. »Crísteto Quesada Pérez Conl.;.. ' 24 Idem ." .. • .. .. . .. .• • .Infantería de An.dalucía.••• •.• , Sargento ~ ,Allt"onio Casado Palacios.•••..•..... . " : 22 Idem •••• •.••;•. : .•.•.(.acompafiandO regresados de Cuba.ro. • . • • • • • • • . •• . Mlgoel Sánohez Garcia .•..... '.' • . . 22 Idem .. .•••.•• ,'. • . • • . ' 1. . . » ,El mismo.. .. .. • .. . .. ... ... .. .. ... . 22 Barcelona.. .. •.. . ' ." . . M~ro armero .... 'Julio Iglesias Tapia............... : 22, Santander : : Revista,dé armas. . '.
Parque ArtIllerIa de Bilb~o ••• '1 Tenwnte Coronel •. n. Enrique Losada ydel Corral. . .. 111 R. D. 23'jullo último Madrid :j Asistir á Ias pruebas de una pistola automátIca de repetICIón de f-4
. . . . I . BU proyecto. . t;
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1432 l." diciembre 1897 D. O. nlim. 270
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha. servido aprobar las comisiones de
qUé V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, con-
~ridas en el mes de octubre último al personal compren-
dido en la relaoión que á continuación se inserta, que co-
mienza Con D. Juan BelmonteBernández y concluye con Don
MailTiel Rubio Vicente, declarándolas índsmnísables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Armas Ócuerpos Olases 1\01rBRES
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Comisión conferida
Admóri.Militar...... cO:~~~á~~~¡D. Juan Belmonte Hernández
Idem:..••••.•.••..•• Oficial 3.0 ••• »Manuel Pineda Larra.••..
Idem Otro »Rafael Gallego Gutíérrez..
Idem '. Comisario... »Ramón Frariz Veneras .
Idem :. ~ •. Oficiáll.°... J, José Pltareh Chatrán' .
Idem '. . • . . •. Otro 3.0 . ; . . . »Rafael Gallego Gutiérrez..
Ingenieros. i . : . i ... , Capitán.. ~ .. » Salvador Navarro Pagés.•.
Idem ; •. ; .••••. Celador 2.°.. »Manuel"Salvádor SáI).cliez.
IdeÍn Maestro de
obras..... »Trinidad Cárden'as Sedano
Idein .....•••••••.... Otro........ ) Laureano TÓvarGutíérres,
Sanidad Militar••.••. Méd.o mayor » Domingo Codoñet Blat•..
Idem " Otro........ »Antonio Almitiísa Chacón.
Idem Sanitario.••. Luis Ruiz S7illegas.•...•..•.
Zona reclutamient1'> de
Loroa, de plantilla, Capitán.•.•. D. Alberto Martinez Pie •••..
Idem Játívs, íd Otro ; »José Amat Micó ..
Reg. lIi.f.aRva. de Ali-
cante, de plantífla , Otro........ :t José Silvestre Barberá .•.•
Idem de Oríhuela, íd. Otro~....... »Francisco Albalat Remón.
Idem de Lores, i;d.... Otro........ s Pedro Alonso López ..••••
Tdem de J~tiva~ íd ..• Otro........ »Antonio Eseoín Fabiegat ..
Admón. Militar Comisario de
segunda, .. »Luis García Acuña ..••...
Idein Oficial l.0 ) José' PitaréhChabrán .
Idein Otro 3.° » Manuel Pinédit Larra ..
Jurídico •....•.. , •••. Tenté -. aíl~i-t-» Fernando Jesús Suáres cO',
torde3 5, rona \
. ~ , ~ El m~smo 1
;, , ». El mismo .•.•.............. '
Re~. lnt ll de Otumba. Capi.tán.•... D. Apolónio Torrés Asensio ..
ldem Bva. de Flándes, .
de plantilla •••••.. Otro........ »Víctor Melero Castillo ....
Idein de Oríhuela ..•. Coronel..... »Celes~ino Unanua Arqste-
• " gUl •••••••••••••••••••
Ideln, dé plantilla Capitán ~ José Ezcurra Belaseoaínv ,
Idem íd.~~ Otro »Andrés Galiano Veh\zquez
Re;ás;~f:: .~~ .'~~ :'r~~: ~Capitán { » Aná~~~~.~o~t.e.r~. ~~~~~~~
Idem Otro........ »Fl'ancisco Martinez· Jímé-
nez _,. JI"
ídem Sargento••.. Artúro Pachecó Sanchez .••..
ídem de Sevilla •••.•. Capitán..... D. Gregorio Pri.to Miguelo ..
tdeln 2.o,Teniente. » Félix Conesa de Manuel..
ídem Otro'..•.••.• »José Romero Erice •.••..•
Idem de Espafia•••.• Capitán..... »Felipe G:ote.rredona Her-
. ' nández •..••.•....•.•.
ídem l.er Teniente » José Jiménez Vivanco ••••
ldem Rva. de Lorca .. Coronel..... »Antonio Crespo Martínez.
El mismo •. 11 •••••••••• t'. ,',
Jté~. Cab. lI Rva. de. •
Mureia, de plantilla Capitán.•••. D. Juan Martínez Velasco .
lciem de Albacete .... Otro »Emilio Juan Larrey.. ~ .
Ide'in de Monteriegrón Otro ' \ » Carlos Gómez Vidal. •.•••
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10 Y 11
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10 Y 11
24
24
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24
10 Y 11
24
24
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Archena ~Intervenir' los servicios admínís-
.......... t tratívos:
Alicarnte IF ,. t íb 1 d b tAlbaeete y Cuenca.' orm~r un ri una e su as a.
Morella •.•• : : •.••• ~contratarel servícío de subsís-Idem.. i' . ',o
ldem... • . • . • • . . •• . enClas.
Murcia, Alicante, ' .
Lores y Alcoy•..
'jJáti'v'¡;t, Albseete.Ba- ': ' .
:gunto, Oastellén, .
~i~ella y Peñís- Pasar la revista semest~~dde edi-
c . • . . . • • • . • . . ftciós militares.
1Játivay Albacete••
{
s agIIn to, Castellón,
Peñíscola y More-
11a •••••••••••• , " , " " " l:
ICailtellón de Rugat.)Reconocer, á un recluta que no
Idem ...••.•...••• \ puede, incorporarse.
Hellín •.........•. \Conducir á un inútil.
Murcia .•..••....•
Valencia .
Alicanté " ••. ' " Cobrar Ilbramíentos,
Idem ....••••••...
Murcia .•........•.
Valencia..•..•.•..
, 1
AlCOy ~ , ' '"
lde!? Formar tribunales de subasta.
Cul:\nca........... '
Oartagena.. •• • ••• /Ásesor á un Consejo de gueria.
A~iC.ante."...••• '.' '/Fiscal de un íd. íd.Oástellón \
. Valencia .....•.... (Coriduci'r reclutas al DeP.osífo de
. í Ultramar.~Qem: ...•..•..•• ·/Vicepr.esidente de la Comisión
MurCla ••....••••• r ínixta de reclutamiento.
Alicante ••...•••.. ~. '
ldem ..
Albaoete •.. • • • • • • •• V.,"I;, Aun Consejo d, g,I"•.
Idem ... ;;........ 1 d
Valencia ..•.•.•.. 'ICOJ;l~UCir reclutas al Depósi¡¡o El
. .' de Ultrami¡.r.
Lorca.•.•.••••... '/Recepción dé reclutal'l.
ldem ..••••.•..... \ 1
Madrid ..••••.•... ¡Défensor ante elCoÍlsejosupremo
Murcia ....•.•••.. )Recepción de reclutas.
ldem •... ,•••.•.••. ,\ i 'ón
Alicante••..•••... ' Vicepresidente de la Coro SI
mixta de reclutamiento. .
ldem ••••.•.•..... Juez instructor de un EiXpe'
diente.
Valencia.••••••... /Conducir reclutaBa! Depósito de
Idem ........ · •••.5 Ultramar.", ' 11Albacete~ .• , •••••• tVocal de un Conséjo de guerr .
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Artículos
del reglamento Punto
ArDlns 6 cuerpos Clases NOMBRES 6 real orden dondese desempe ñó Comisión eonferída,en que están
comprendidos la cemisión ;
-
Reg.luf.a Mallorca .• Capitán•• • •: » Severiano Martínez Fer· -
nández................ 24 Cuenca .•••...•• " ~Recepción de reclutas.ldero................ l. er Teniente ) Nícaslo Pons Arnán •••••• 24 Idero •••••••••••••
ldero de Guadalajara, Capitán•• ••. ) Jo sé Góroez Luna........ 10 Y 11 Albscete•••••• , ..• Vocal de un Consejo de guerra.
Idem................ Otro •.•..•.• ». Fernando Dorda Losas.•. . 24 ldem .•••.••...• • 'lRecepción de reclutas. . .
Idem.. .. . . . . . . . . . . . . 2.° Teniente. ) Federico Ponsoda Pascua) 24 Idem ••••••..• .•..
ldero de Tetuán..... Sargento •..• Justo Permaeh Peris ••••••.• 22 Barcelona.•.••• ••• IConducir reelntas para :Ultramar
Idem...... . . . . .. . . .. Capitán• . • • • D. José Cucó Ib áñes .•.• •• • . 24 Játiva .••.•••,•. ' .' 'lRecep ción de reclutas.
Idem................ 2.°'Teniente. ., Antolián Pérez Gutlérrez•. 24 Idem ..• .••• •••••.
Idem............... , Capitán•..•• » Sotero Requena Rubio•..• 10 Y 11
.~~l.~:::::::::: r'fe~rant' elConsejoBupremo8.0 montado de Art.a • Otro ........ ) Gerardo Ballesteros Monte!' 24,
Idem.... ............ 1.er Teniente , Andrés Escófet Sancho••. 24 ldem.......... ... . .
ll.°id . id ........... Otro ........ }> Eduardo Cavanna del Val 24 ldem............. .
Reg. lnf. a Rva. Játiva, VI' Conducir reclutas para Ultramarde plautilla .••••••• Capitán.•• " • Antorrío"""o Calven" •.t 24 a enCla..........S.er Dep.? Bva. Inge-
níeros...•••..•.••• Otro•.•••••• 1 Manuel Rubio Vicente•••. 24 Cádiz............. .
I r
-
Madrid 29 de noviembre de 1897 CORREA.
Jtxcmó. Sr;.:' imRey (q ,,·D. g.), yen sú nombre la Reina '
Regente del .Reino, eeha servido aprobar Iss comíaíones de .
que V. E. díó cuenta á este Ministério en 7 del actual, con-
feridas en 'el mes de octubre último 81 personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienz a
con D. Tomás del Valle Godoy y concluye con D. Autonio
García.y Gar.cia, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que señalan los -art íeulos del reglamento 'que en la
misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo djgo '~ V. E .. para -su conooímíento y
demás tf~ct(¡ l3 . Dios guarde á V. ' :ffi.much'1s años. Ma-
-drid 29' de noviembre de 1897.
.. '
CORR~
Señor Capitán genera l de C:\táluña.
Señor Ordenador de pagos de Guer;ra. ·
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Comisiónconferída .Puntosdonde se desempeñó
la comisión
24
24
24
10 Y11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y11
10 Y 11
Artículos .
del reglamentó
ó real orden
en que están
comprendidos
Relación g'le se cita
NOMBRES)ClasesArmasó cuerpos
Reg. de Luchana 'Primer teniente D. Tomás del Valle Godos .
ldem Cab.a de Tetuán Capitán........... J Nicolás Triana Cuesta••........
4.° reg. de Ingenieros •.•....•. Primer teniente.... ~ Emilio Oiveira Ramón..•••••...
Admón. Militar Oficial 1.0 »JoséLambarri Manzanares .
Ingenieros Capitán ~... » Francíeco Ricart Gualdo .
Beg. de Ontoria, de plantilla Otro •.••• ~. .•. . ... »Elías Cuesta Alarjos •..•..•••.•
Admón. Militar Oficial 1. o... . • .. .. »Alfredo Rusíñol Sena .• ;' ..
Ingenieros...•.•••.......•...• Teniente coronel. .. »Ramón Martf Padró ..•.••...•.•
Admón. Militar .•....••..•.... Subintendente..... '» José Santías Riglos ..••.•.•..•.•.
Tortosa • • • ••. •• • • • • •. Conducir caudales.
Archena ...•••••..••. Idem'tanda de bañíatas,
Oomanglell ••..••••.• Conducir caudales.
Hostalríeh ••.•••. " •• A pagar jornales y materiales para obras.
Cardona .....••.•.... A un reconocimiento de Cristales.
[Barcelona Cobrar libramientos.
Gerona ....•.••..•••• Interventor en una subasta.
Tortosa ......••... ; .• Inspeccionar las obras del cuartel principal.
Varios puntos de la re- . . . .
gión •....•..•••.••• Revistar la contabilidad de las dependencias administratlvas.
Estado Jlayor General, •••••••• General de brigada. J Francisco Pérez Clemente..... .. 10 Y 11 Idem de la provincia .. ~. 1 S' d 1
Comisión activa Comandante »José Llavot Castells............ -; 10 Y11 Idem Junta para el estudio de tanteo de armamento de a lerra e as
Artillería Teniente coronel... s Valentfn Bertrán Feliú......... 10 Y 11 Idem............ Gabarras. .
Ingenieros .•••.••... : •••..•.. Comandante....... »Rafael Peralta Maroto.......... 10 Y 11 Idem .
Reg. Caboa del Príncipe..•...•. Primer teniente.... »Juan Muros Amada............ 24 Barcelona [Cobra» libramientos.
Idem lnf.a?e Luchana Otro , ~ Tomás del Valle Godos.. 24 Tortosa "¡Óonducir caudales.
Idem de ASIa. _. .. . .. .. . .. Otro.............. J Casto Pérez de los Cobos, . . • .. .. 24 Gerona \
Zona de Mataró (de plantilla) Capitán........... »Angel de la Esperanza ...••.•.. ¡ 24 Barcelona .......•••• '1
ldem de Manresa (de ídem) Otro.............. » Pastor Macanayá ;......... 34 Idem .
ldem de Villafranca.cde ídem) .. Otro » Dionisio Garcia.Arroyo..... 24 Idem Cobrar libramientos.
Reg. Rva. de Mataro (de ídem). Otro.............. »Teodoro Mandr¡ Campanar...... 24 ldem .......••.•.•••.
ldem del Bruch (de ídem) Otro : » Bonifacio Pérez Fernández , 24 ldem ..
Zona de Gerona (de ídem)....•• Otro · J Inocente Pelegrín Santos:...... 10 Y 11 Figueras ..•••....••.•¡' f
Reg , de GuipÚzcoa Otro · s Fulgenclo ~ÜZ~8 k-rbezun....... 10 Y 11 Idem Vocales para un Consejo de guerra.
Idem , Otro.............. »1\tlelchor Días TapIa.. ..••..•.•. 10 Y 11 ldem ..•.....••.•.••.
Idem Otro '.. ,. .. » Joaquín González San GerJllán... 10 Y 11 Idem '>: .,.
l,.er reg, Art.a de montaña- Otro » Antonio AI~glada Salinas....... 10 Y11 San Pedro de Premíá • '/Peritos en una causa del juzgado de Mataró.
Ideza bón, de plaza r : Otro.............. » Manuel RUlZ Soldado y Herrero. 10 Y11 Idem ~
Beg. Rva. Gravelinas (de plan- 1
tilla) ...; •.•••.....••..•.••• Teniente cor?nel " I Enrique Alonso Medina •• - • • • . • 10 Y11 Tortosa•••..•....•... )Praeticar diligencias como juez y secretario.
ldem Inf. de Albuera Segundo tenIente.. »Samuel Cervera Nogué.......... 10 Y 11 Idem \ .
Idem Cab.a del Príncipe Capitán.......... » José García Vázquez 10 Y11 Barcelona [Físoal de un Consejo de Guerra.
Rva. de Gravelínas (de plantilla) Comandante....... »José Alonso de Medina.......... 10 Y11 Vinebrtf tPracticar diligencias como juez y secretario..
Inf,a de Albuera Soldado ..,: Felipe Oremades.. • . . • . . .. • .. .. 22 Idem \ .
Bvs. de Gravelinas (de plantilla) Teniente coronel... D. Enrique Alonso de Medina...... 10 Y 11" Tortosa (Instruir diligencias como juez y secretario en agosto.
Inf." de Albuera oo Segundo teniente .. »Samuel Cervera Nogué.......... 10 Y11 ldem ·í
,l.er bón. A.rt.a de plaza Capitán........... »E~tebanMorales Delgado oo... 10 Y 11 Lérida '/Vocales para un Gonsejo de guerra en agosto .•
Idem Otro.............. » MIguel Cantó EscoCIa.......... 10 Y 11 Idem j . . . .
Sanidad Militar " .. Médico mayor. . . .. »Miguel de la Paz Gandolfo. .. .. • 10 ,y 11 Gerona /Vocal de la Oomíaíón mixta.
Zona de Tttrragona .••••.....•. Capitán........... »José Cepeda Cuervo •...•••••.. , !46 del deZonas militares Barcelona , .....•••
Idem da Villafranca•••.......• Primer teniente. •. »Mariano Solanllonch Guarch••.• Idem •••••.•••. Idem •.•.••.••.•..••.
Idem •••...•.•••.•.•••.•.••. , Capitán........... j Dionisio García Arroyo•....••.• Idem ..•••.•... Tarragona ..•...•...•
ldem ...••.•.•••.....•.•.•... Primer teniente. .• »Mariano Solanllonch Guarch••.• ldem ....•.•••• ldem •..••..•.•.••...
!dem de Manresa Capitán........... » Diego Herrero Chamorro Idem Barcelona ..
ldem de Gerona ••...•..•.••.. Pri~er teniente.. •. »Hipólito Lafo~t Escal~ •.• , ••..• Idem •...••.•.. \Figueras•...••.•....• ~Conducirre~lutas.
ldem . . . . . . . . . . . . . .. Capitán '....... »Baldomero PUJol Muela.. • . .. Idem.......... Barcelonaoo 1
ldem de Mataró (de plantilla) .. Otro............... »Francisco Morales Aracil •.••.•• 24 IIdem.. •..•.•.•••.••.. '
ldem (de ídem) ., . . . . . • • . . • . .. Otro .•....•.•... ;. El mismo. • . . . . . . . •• • . • • • • • • •• • • • 24 Idem ••.•..••. '.....•.
ldem .....•••••••......•....• Ot:o : ....•.. D. Pedro Batlle Oliveres .••••..••.. 146 del de Zon~¡ níilitares ldem ..•••...•.•...••
Idem . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . .• Prnner tenlll~te .•. » JOl¡é Clusellas Cascar. • • . • •• . ••• ldem.......... ldem ..•..........••'.
Idem de Lérida Capitán ·...... » Antonio García García , ., Idem ldem ••.......•••....
I
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
, este Ministerio en 16 de ectubre último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Galicia nú-
mero 19, en súplica de autorización para poder reclamarlas
raciones de pan devengadas en los meses de diciembre de
1896 á junio del año corriente, por el soldado agregado á
dicho cuerpo Buenaventura Cisannva Alloza, regresado de
Cuba por inútil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á lo solicitado;
debiendo hacerse la reclamación en adicional al ejercicio
cerrado de 1896·97, justificada con esta disposición -y ajustes
separados por meses, que redactará el comisario de guerra
encargado de la revista del cuerpo, y valorándose las racio-
nes á los precios á que resultaran en beneficio en cada mes
á las factorías respectivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios gtiarde á V. E. muchos afió's. Madrid
29 de noviembre de 1897..
CORREA'
Señor Oapítán general de AragóD.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
articulo 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz, y en reales órdenes de 7 de enero, 23 de febrero, 21
de septiembre y 16 de octubre últimos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien
conceder el abono del sueldo del empleo superior inmediato
á los 15 jefes y oñciales médicos del cuerpo de Sanidad Mi·
litar comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D.Mariano Osuna Pineda y termina con D. CayetanoBén-
zo Quevel\o, desde 1>1 fechas que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gilarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la primera y sexta regiones,
islas Filipinas, Cuba y Baleares.
Relaei6n Que secita
,
Empleos NOMBRES Destinos Fecha desde que se concede el abono
.
D. Mariano Osuna Pineda .••••••• Ouba •••••• "•••.•••••••••••••¡
:. Juan Domínguez Borrajo:•••••• Filipinas. 11 11 11 11 11 11 11 •• 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 •
» JOéé Alabern Raspall.......... Ministerio de la Guerra ••.••••• 1 o' ti b 1897
Médioos 'mayores .• }) Juan López Lomo........... " H "t 1 d B 1 . ~ sep sm re •OSpl a e ae aJoz....... .. •• .:. Fausto Dominguez Cortelles .••• Ideín de Palma de Mallórcll ••..
:. Pedro de la Cruz Serrano.•••••. Filipinas. ••• .. •••••.••• • .•• . • .
» Antonio Utrilla Pérez ••.•••• >"•• Hospital de Pamplona •••.•••• ;J1.o octubre 1897.
:. Antonio Amo Navarro ••••••••• Cuba .•••.••..••••.•••.•••••••
" José Salvat Marti............. Idem 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 .... "" 11 11 11
"
Salvador Sánchez Izuardo •••••. Idem ••••.•••••••••...•••••••
Médicos primeros ••
:. Agustin Bedoya Gareía. •••.••.. Idem •• "...•.•.•.••.•.••••••.
1.0 septiembre 1897." Antonio Bernal Descalzo........ 14,0 tercio de la Guardia Civil..
"
Antonio Hernández Hemández.• Ouba: •••...••••.••.•••....•.•
» Alejo Moreno Camacho•••••••• Idem •••••••••••••.•••.••.•••
» Cayetano Banzo Quevedo..••..• Idem 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
-
I
Madrid 29 de noviembre de 1897. CORREA.
EXcmo. Sr.: . En vista de la instancie promovida en 2
~el corriente por el presidente del ayuntamiento de Maza.
rIegos ~e Campos (Palencia), en súplica de dispensa de pla-
zo para presentar á liquidación recibos de suministros he-
chos á la Guardia Civil en el mes de mayo último, que no
pudieron presentarse oportunamente, 'el Rey (q. D. g.), 'yen
llU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acce~er á 10 aolicítado, por estar comprendido el CáSO que
ll10tlVó la demora en el arto 7.0 de la Inatruccíón de 9 de
agosto de 1877; debiendo hacerse el abono oon arreglo á lo
prevenido en el apartaio letra e del arto 3.0 de la ley de
presupuestos vigente.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
tíd 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Safior Capitán general de Caaiillá la Vieja.
SefiorOrdenador de pagos de Guerra•.
© Ministerio de Defensa
Exorno. Sr.: En vista de la Instancia que cursó V. E. á
este MinisteriO'en 3 deléorriente promovida por el presiden-
te del ayuntamiento de Dueñas (Palencia), en súplica de dís-
peass del plazo para presentar á liquidación recibos de su-
míníeteos hechos al ejército y Guardia Civil en el mes de
mayo últímov-que no pudieron presentarse en tiempo opor-
tuno, el R0Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder' á lo solicitado, p<Jl estar com-
prendido el caso que motivó la demora en el arto 7,0 dele
instrucción de 9 de-agosto de 1877; debíendo hacerse el abo-
no eonarreglo á lo prevenido en el apartado letra C del ar-
ticulo 3', o de la ley de presupuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE SANIDAD UILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ¡;;Unombre la Reina
Regente dél Reino, se ha servido disponer que la. real orden
de 29 del cadente (D. O. núm. 269), por la que se dest-ina
al médico segundo, de nuevo ingreso, D. Fra.nuiseo Moreno
Sáens, al primer batallón de Artilleda de plaza, se entienda
rectificada en el sentido de que es al tercer batallón y no al
primero, como por error se consignó en la citada díeposíel ón,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y.
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 30 'de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región y Comandante
general de Oeuta. '
- .. -
' SECCIÓN DE JUSTICIA YDERECnOS PASIVOS'
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por V. E.
en su escrito' de 26 del corriente mes, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del 'Reino, se ha servido desti-
nar á esa Junta, eu .vaeante que de su empleo y cuerpo ex ís-
te, al teniente coronel de Estado Mayor del Ejército D. Bigi·
nio ~lonso Padíeraa de Vi1lapadi~rna, que presta sus serví-
oíos, en comísión, en el cuarto Cuerpo de ejército.
Del real orden 10 digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos, Dlos .guarde 1\ V. E. ~uchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Presidente de la Junta GODsultiva de Guerra.
Señores Oapítanea generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por V. E.
en su escrito de 26 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destí-
nar á esa Junta, en vacante que de su empleo y arma existe, .
al capitán de Caballería D. Luis de la Rúa y HONlández, que
se hallaba. de reemplazo en la séptima ' región y por real
orden de 22 -dsl mes aetual {D. O. núm. 264), ha eído destí-
nado ti la Subinspección del segu ndo 'Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su concoimiento y
demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos aftoso MlJ.·
drid 30 de. noviembre de 1897.
CoRREA
Beñor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
D .C.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, c'I,e conformidad oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Mestre Solanes,
en coparticipación con su entenado. D. Enrique Piña lIestre,
viuda de las segundas nupcias y huérfano' de las primeras
respectivamente del capitán de Infantería D. Maximino
Pifia Aroos, muarto de resulta de heridas recibidas en acoíón
de guerra,ht pensión anual de.l.277'5ü pesetas, á que tienen
derecho con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860j la cual
pensión se satisfará á los interesados, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Tarragona, por partes iguales,
desde el 5 .de mayo pró,dmo pasado, siguiente día al del fa-
© Ministerio de DefÉmsa
jleoímlento del causante¡ haciéndose el abono á la viuda
mientras conserve este estado y á D. Enrique Piña por _
mano de la persona que acredite ser su tutor, hasta el 26 de
diciembre de 1906, en que cumplirá los 24 años de edad, si
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
muníclpío,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
-Señor Capitán general de Oataluña.
8eñorPresidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto .por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,ha
tenídoábíen conceder á D." María de los Dolores Gómez y lIIar.
COS, viuda del capitán.graduado, primer teniente de Inían-
teda D. Damíán Catalán y Perales, la pensión anual de 470
pesetas, que Íe corresponde como comprendida en la ley
de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Oádls, desde la
fecha de la cítads ley origen del derecho; 'conforme á lo pre-
venido en la real orden de 'carácter general de 25 de octubre
de dicho año (D, O. núm.-239); con deducción de la cantidad
Iíqnída que, en ooncepto de pagas de tocas, percibió Iaínte-
resada, según real orden de 23 de Octubre de 1871, Impor-
tante 812'50 pesetas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
29 de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Oapítén general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra' y Marina.
- -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), y en su nombre la Rei·
na Regentedal Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en J3 del corriente
me s, ha tenido- á bien conceder á D.llMariana Gascón Alvaro,
en participaoión con sus hijas D.a Mercedes y D.a Julia Rin-
cón Gascón y entenadas D.a Benita y D.a Agapita Rincón Ca·
rretero, la pensión del Montepío Militar de 470 'pesetas
anuales, á que tienen derecho como comprendidas en la ley
de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), en concepto de
viuda de las segundas nupcias y huédanas,respeotivamente,
del primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D. LOl1lli·
zo Rincón Ballesteros; la cual pensión se abonará en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Segovía, desde 'el
20 de noviembre de 1896, siguiente día al del fallecimiento
del causante, en la forma qne se expresa; la mitad á la viu-
da mientras conserve su actual estado, y la otra mitad por
partes iguales entre las referidaa huérfanas, ínterin per~'
nescan solteras; debiendo percibir sus haberes D.a Agaplta
puesto que es menor de edad, por mano de la persona que
acredite ser su tutor legal.
De real orden lo digo ti. V. E. parasu conocimiento y
·demás efectos. Dios guarde aV. :ro. muchos años. lfa-
drid 29 de noviembre de 1897.
. CoRREA
&ñor Ca.pitán general de Castilla la Nueva y Extremad..,a.
Señor .Presldente del Oonsejo Sup1'6mo de.Guerra Y MafÜ1A' .
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Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17'del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Gareía y León,
viuda del primer teniente supernumerario del Tercio de
Infantería Voluntarios de Dímas, segundo teniente de la
guerrilla movilizada, D. Andrés Castro Pego,' muerto de re-
sultad de heridas recibidas en acción de guerra, la pensión
anual de 638'75 pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860 á familias de segundos tenientes;
la cual pensión le será abonada en las cajas de 'esa isla, des-
de el 22 de mayo próximo pasado, siguiente día al del fa- ,
llecimiento del causante, é ínterin conserve su actnal esta-
do; con deducción de la cantidad liquida que hubiere per-
cibido en concepto de las pagas de tocas, importantes 812'50
pesetas, que por disposición de V. E. le fueron anticipadas;
habiéndose servido al propio tiempo S. M. confirmar tal
providencia, y disponer se manífíeste á la Interesada que
carece de derecho, según la legislaoión vigente, al aumento
en el beneficio de dós pesetas por una que-ha solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D; g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,
ha tenido á bíeuconoeder á Buenaventura Fortuno Ripoll y'
,su esposa Antonia Rofia Monné, padres de Buenaventura,
sargento que fuédel ejército de Cuba, la peusíón anual de
547'50 pesetas, que "les corresponde con, arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1~~0; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
tIcIpación y sin necesidad de nueva denlarasíón en favor del
qUe sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Tarragonll, á partir del 22 de agosto del corriente año,
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fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la.
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio's. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
CoRREA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"..--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei·
na Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra-y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a .aríaChato Pascual, en ooncep-
to de ,vinda del segundo teniente de Caballería Don Pablo
Alcoba Cabrera, la pensión anual de 400 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22'de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará tí. la interesada, míen-
tras permanezca en dicho ,estado, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 11 de mayo del corriente
año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándese con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido tí. bien conceder á ,n.a lIatilde Cervera Caste:!, viuda
del segundó teniente de la macalade reserva de la Guardia
Civil, D. Germán Gil Tomás, como comprendida en la ley
ele15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de ía ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará ti. la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, desde el 29 de marzo del corriente
año, siguiente día al del óbito del causante, é ínterin con-
serve su actual estedo.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
dríd 29 de noviembre de 1897.
....CORREA
, Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovids por
rolores Oronich Esteve, residente en Barcelona, hermana de
Jaime, soldado reservista del reemplazo de 1891, en súplica
de pensión, y oareoiendo la interesada de derecho al beneñ-
oio que pretende, por no hallarse comprendida en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Begente del Beína, con.
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del actual, no ha tenido á bien estl-
mar el recurso.
Da real orden lo digo á V. E ~ para su conocímíeuto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y Marba
Excmo. Sr.: En vista de 'Is instancia pr omovida por
José Barrios Lueí é, residente en.Torregamones (Zamora), pa-
dre ¿e BIas Barrios Barrios, soldado reservista del reempla-
zo de 1891, en súplicade pensión; y careciendo el interesado
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895(D. O. nú-
mero 172), el Rey (q.D, g.),y ensu nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Bupremo deGuerra y Marina en 16 del actual. no ha teni-
do á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897. '
CORaEA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
, Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Teodora Moreno Fernández, residente en la villa de Estreme· '
ra (Madrid), madre de Manuel Montijano Moreno, soldado
reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y
eareoíendo la interesada de derecho al beneficio que preten-
de" por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de
,agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su
'nombre la Reina Regente del Reino, confo rméndose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del actual, no ha tenido á bien estimar el recurso.
, De real orden lo digo a V. E. para su conoci:&.iento y
demás eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1897. . .
CORREA '
Beñor Capit án general de Castilla la Nueva y Extr~madura.
,Señor Presidente 'del Consejo S~premo de Guerra y Marioa .
~xcmo. Sr.: El R¡¡y (q. D. g.), Yen su nombre la nei·
na Regente del Reino, ooníormándoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bienconceder ~ Justo Salas Abril y su esposa Teresa
Asenjo Guillén, padres de Balustíeno, cabo que ftié del ejér- .
cito de Cuba, la pensión anual de 273' 75 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 11;96 y tari-
fa núm. 2 de la de 8, de julio de 1860; la cual pensión se
abonara á los interesados, en coparticipación y sin necesí-
dad de nueva declaración en fll.vor del que sobreviva, por
la Delegaoión de. Hacienda de la provincia de 'I'eruel, á
partir del 23 de julio de 1896, feoha de la solicitud pidiendo
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de díoíem-
' bre de 1890 (D, O. núm. 277)., -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto,," Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1697.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
, ,
Sefior Presidente del C0D8ojo Supremo de Guerra y Marina.
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Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Benimadet,con feoha 28 de julio próximo pasado, por Nieo·
l~s Valero Barba, her~~no de Juan, soldado que fuá del ejér-
~lto de Onba, en solícítud de pensión; y no hallándose el
interesado comprendido en ninguna de las dispo siciones vi-
gentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del 'Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su aonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán.general de Valencia .
BeñorPresídente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
-..."",""""""",,.
Excmo. Sr.: ,' El Rey (q. D. g.), yen sunombre la Rei-
na Rege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual
ha tenido á -b íen conoeder á Cayetauo Longarela Días y s~
esposa-Antonia. Meiláu Rodríguez, padres de Benito, guardia
de Orden p úblico que fué de la Habana, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de ~896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
l~ c?sl pe~slón se .abonará á los interesados, en coparsloi-
paoi ón y SlU necesidad de nueva declaración en favor del
~ue sobrevi~a, porla Delegación de Hacienda de la provino
Ola de Lugo, á partir del 30 de agosto del corriente año,
fecha de la solicitud pidiendoel beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre -de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. par á su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y enssu nombre la Rei-
na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 d~l. cO,rrien~
mes, ha: tenido á bien disponer cese el pago de la pensión
d~ ?O céntimos de peseta diarios'concedida, con carácter PFo-
vísíonal, por real orden de 16 de enero próximo pasado
(D. O, núm. 13), á Esteban -Sarrias Berango, como padre pQ'
lítico del soldado reservista del reemplazo de,1891, Juan
Ancho Burusco, una vez que perfeocionado el expediente
resulta que dicho soldado rJO pasó á situación de reserva ec-
.t lva, y por lo tanto no pudo ser llamado á filas por el real
decreto de 27 de julio de 1895; no hallándose, en su oonse-
euenoia, el interesado comprendido e~ los beneficios del real
decreto de 4 de agosto del mismo añó (D: O. núm. 172).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~to y
demás efectos, Dios guarde t\ V. E. muchos afios. ~­
drid 29 de noviembre de 1897.
CoRREA
Beñor Capitá~ general de Burgos, Navarra YVasoontádas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y;~
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IlarlDa.
. . / .
CO~REA
CoRREA
CoRREA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovieJa. por
Juan de Paco Jlontiel, residente en Moralta '(Murcia) , padre
de Juan de Paco Sánchez, soldado reservista del reemJlJazo
de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el ¡p.~e~~llar;lO
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse com:'
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü-
mero 172), el Rey (q, D. g.), Y en su nombra la Reina Re.
gente del Reino, ecnformándose c~n 19 expuesto pc;>r fill (Jon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, no ha.
tenido it bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
Señor Capitán general de Ga1icia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~ ,Marina .
..-..-...
Señor Capitán general de Valencia.
~eñor Presidente del qop~ejo Supremo de Guerra y .arin••
- . . -, ' .. . . : ,1; .
Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Rivera Rodríguez, residente en Mojado.s(Valladolid),
padre de Roque Rivera Plaza, soldado reservista del reem-
plazo de 1891en slÍplica de pensión; y careoiendo elinter'esado
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse oom-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü-
mero 172), el Rey (q. D. g.), Y en jlU nombre la ,aeina Re.
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, no lÍa
tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. mucpo~ añoa, Ma.
dríd 29 de noviembre de 1897. .' ,
conformándose con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del actual, no ha ,tenido á bien esij.
mar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Be ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi~a por
Justa Gómez Blanco, resldente en Santa .Márla de Gonzar
(Ooruña), hermana de Andrés, soldado reservista del reem-
plazo de 1891~ en súplica de transmisión efepensjón; y Careo
ciendo la interesada de derecho al beneñelo que pretende.
por no hallarse comprendida. en el real decreto de -4: de
. agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Gnerray Marina en
16,dei actual, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 29 de noviembre de 1897.
Exomo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Lino Carranza Torio, residente en Valladolid, padre de Fran-
éisco Carranza Cuenta, soldado reservista del reemplazo de
1891, en súplica de pensión; y careciendo el interesado de
derecho al beneficio que pretende, por no hallarse compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~eina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
~premo de Guerra y .Marin~ en 16 del actual, no ha teni-
do á bien estimar el recurso. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mu-
dl'id, 2~ de noviembre de 1897.
Excmo ; Sr.: E!I vista de ia instancia promovida por
Carmen López Rodríguez, residente en Ecija (Sevilla), madre
de Antonio Aguado López, soldado reservista del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión; y careciendo la interesada
de derecho al beneficio qúe pretende, por no hallarse como
prendida en el real decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, eonforméndose con lo expuesto por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, no ha
tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
CoRBEA
CoBREA
Sañor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sailor Presidente del Consejo Suprl)ni~ de Guerra y .arina.
. ~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
ose Gabino Ló'p".' residente en Sevilla, padre de José Ga-
ino Martin, soldado reservista del reemplazo de 1891, en
íPlica de pensíón: y careciendo el interesado de derecho al
tnalicio que pretende, por no hallarse comprendido en el
tU decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el
'Y (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del COBsejo Sllpremo de Guerra y Ifar~a.
Exomo. Sr. : En vista de la. inlltanoia promovida por
José María Ruiz, residente en Riego del Camino (Zamora),
padre de Franoisco Ruiz Puente, soldado reservista del re-
emplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el ín-
teresado de derecho al beneñeío que pretende, por no ha-
llarse oomprendido en el. real decreto de 4: de agosto de 1895
(D. O. número 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre -la
Reina Regente del Reino, eoníormándose oon lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y :M:arina en 19 del ac-
tual, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
Señor Capitán general de Castilla l. Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arina.
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CoBREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-,-
mero 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, eoníorméndoss con lo expuesto. por el Con..
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, no ha
tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Oaplt án general de Burgos, Navarra g Vascongadas.
Señor;Presidente del Consei~~~premode ~uer~a y Marina.
señor Capitáu ,general de Valencia.
Señor Presidente del Consfljo Supremo de ~uerra y MariJía.
' ,' ' ' - '
CORREA
Beñer Capitán general de Burg()s, Navllrra y Vascongadas.
áe~o~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Br.r El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual ha
. : ,
tenido á bien modificar el señalamiento de haber provísío-
~ nal que se b~zo al comandante de Osballeríe D. Julián Durán
CIar, al concederle el retiro .para Valencia, según real orden
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina 1de 17 de octubre de 1896 (D ;' O. núm. 236); asignándole en
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por .el definitiva los 90 ' céntimos del sueldo de teniente ooronel
Oonsejo Supremo de Gu erra y Marin'a en 12 del actual, ha que disputaba por estar en posesión de la cruz de M~rfa
tenido á bien conceder á Manuela Lidón Rodríguez, en con. Cristina, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
cepto de viuda del soldado que fuédel ejéroito de Cuba ; servicio le corresponden, previa liquidaoión del sueldo que
José Serrano M~rtinez, la pensión anual de 182'50 pesetas, desde la,fecha de su retiro haya percibido, en el concepto
que le corresponde con .arreglo á la 'ley de 15' de julio de de que no le corresponde bonifioación por Ultramar por no;
1896 y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la cual haber servido seís años en aquellas provínoíaa,
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en .' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de Murcia, desde el 14 de diciembre de 1896, siguiente dia al 29 de noviembre de 1897.
dél óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
déIUáé efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
.. . ~
~~d 29 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la ReIna
Regente del Reino, de R.cuerdo. con lo informado por .el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en 16 del actual, ha
tenido. á biep.. oonfírmar, en deñnítíva, el señalaIDien~o dE,l ha-
ber provisional que sehízo al c,apltáp.deJ!lf.I!.~!i~~.. .IJl!Vi
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida .por Garcia Mor~Jl!>, al concederle el retiro p~.ra. Alpera (Al~~~
D.a Nat~v~cJl\~..Aparícjo Amarelo, huérfana del escribiente de te), según real orden d,e 5. de .octubre último (D. Q. n1,'lIXl~
2.10 clase del personal auxiliar del materíel de Ingenieros 224); asígná ndole, los 30 c~ntiD;lQe del sueldo desu e!D.i?~eRJ,
D. Anton;o, en solicitud de pensión; y no hallándose la in- ósean 75 .p~etatl .mensuQ.J.ea&ql,le.por sus .añnade ri~ry~cio.l",
corresponden..te;l;~~~,..comp~e~d,ida en ninguna de las disposiciones vi -
gentes sobre el parüeular, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre De real orden.Jo.digo á V. Il(. pj\};asu QPIl,Ocin;üe~; ,Y,
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expues- fines consiguientes, Dios guarde á V. E, ll}.U<;l}:los.:, ap.qjb
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del lIadrid 29 de noviembre de 181;)7.
eorríenteme~, Se ha servido desestimar la referida instancia. . ' . Co~EA
De rea.lorden lo digo á V. E. para su oonocimiento y ISeñor Capitán general de Valenpla. .
aemás efeotQs. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y lIarinlb ·' '1
29·de noviembre de 1897. l ' .:
,;, , . CORREA ' ----<>90--
~fiol' Capitán general de Cast.m, la Vieja. I Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g~), yen su nombre la~
IRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Co~­Se:ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. sajo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, hatenl -
...• _ I do á bien confirmar, en defiuitiva, el aefialamiento de ha-
o ber provisional que S6 híso al capitán de Infantería D. re·
EX!lmo., Sr.: En vista de la instancia promovida por llipe Sobany Pons, al concederle' el retíro para Barcélona, se:
Gaspar M~ñoz OMega, residente en Balbases (Burgo s), padre o gún real orden de 9 de octubre último, (D. O. núm. z,2B).
de Fidel Mufioz Grijaldo, soldado reservista del reemplazo asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,Ó~!
de 1891, en súplica da pensión; y careciendo el interesado 225 pesetas mensuales, que por sus años de ~vici~·j : .
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse coro: rreaponden, . ' .' J ;"
prendido en el real decreto de 4 de agosto d11895 (D. O. nú- De real orden lo digo á V. Bl. para su conocin:d¡ep.Ia>-t t" '
CoRREA
. Ex{lmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
JllllD Alduain Legarda, residente en Alaiza (álave), padre de
. Pedro Alduain Olave, soldado reservista del reemplazo de
189l, en súplica. de pensión; y careoiendo el interesado de
derecho al benefioio que pretende, por no hallarse compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de' 1895 (D. Q. nú-
mero 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Oon- .
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, no ha
teaído á bien estimar el reeurso,
De real orden lo digo á V, .E. para su conocimiento y
ql:lmás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma~
llrid ~9.de noviembre de 1897.
,
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41'16 pesetas, á que tiene derecho con arreglo á la. legisla-
ción vigente, por bonificación del t<'rcio, el cual le será
abonado por las 'cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. píos guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
D. O. ~úm. 210
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Safior Capitán general de Catalllña.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
144.1
CORREA.
•
EXCMo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 17 del actual, ha
tenido á bien modíñeer el señalamlento de haber provísío-
nel que se hizo al capitán D. Fermín Fernández de Castro~El·
garreta, al concederle el retiro para San Bebástián, según
real orden de 9 de octubre último (D. O. nüra. 228);'asig.
nándole en definitiva los 60 céntimos del sueldo de primer
teniente, ó sean 112'50 pesetas raensuales, que por sus años
de servicio le corresponden y le serán satis1echas por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, previa liquidación
del menor sueldo que desde la fecha. de su baja en activo
ha venido percibiendo. , '
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madri d 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navar.ra y Vascongadas.
Sefior Preeídents dei Consejo Supremo de Guerra lIarina.
Excmo. Sr.: Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo eon lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de octubre último,
ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber provl-
síona! que se hizo al primer teniente de Infantería D. Ra-
faelde la Cuesta Quesada, al concederle 61 retiro para Bevi-
lla, según real orden de 30 de noviembre de 1896 (D. O. nú-
mero 272); asignándole en definitiva los 66 céntimos delfsuel-
do de su empleo, ó sean 123'75 pesetas mensuales, qua.por
BUS aftas de. servicio le corresponden, y 41'25 pesetas,
á. que tiene, derecho con arreglo á la legislación vigente,
por bonificación del tercio, elonal Je ¡'ler4 abonado por llül
cajas de Gnha.. prevla liquidación del menor sueldo que ha
venido percibiendo desde que pasó á la expresada situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de nov~mbrede 1897. .
CORREA
Se:ñor.Capitán general de Sevilla y Granada.
l3efiores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina y
Oapitán general deja isla de CQba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha
tenida á bien confirmar, en definitiva, el señalamíento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infante-
l:~ de la esoala de reserv3,D, Quintín Jorge M~rtín, al eones-
. ~rle e~ retiro para Valencia, según real orden de 14 de ootu-
II e últlmo (D. O. núm. 232); asignándole los 76oéntimos
el sueldo de su empleo, ó sean 123'50 pGsetas meno
Bualea, que por sus afios de servicio le eorrespcnden ;. y
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Señor Capitán general de Valencia.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'ftariDa
. y Capitán generalde las islas Filipina~.
Excmo. Sr,: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marin~ en 18 del actual, ha tení-
do á bien confirmar, en deflnitlva, el señalamiento de haber
'provisional que se hizo al primer teniente de la Guardia ei-
vil D. Bruno SOlrihas Ilartíu, al concederle el retiro de Va-
lencia, según real orden de 20 de octubre líltimo (D. O. nú-
mero 237); asignándole los 84 céntimos del sueldo de su em-
pleo, Ó sean 157'50 pesetas mensuales, que por SUIS años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á N. E. muchos años.
Madrid 29 da noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
~eñor Presidente del Consejo Supre mo de Guerra y Marina.
el. --
Exomo. Sr.: Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamíento de haber
provísional que se hizo al teniente vicario del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, D. Luis Muño!ll Castellanos, al conceder-
le el retiro para Valencia, según real orden de 21 deoctubre
último (D. O. núm. 238); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 337'50 pesetas mensuales, que
por sus n;ñ:os de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de,Valencia.
8eñores Presidente del ConsejoSapremo de Guerra y Marios y
Provicario general Castrense.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha te-
nido abien confirmar, en definitiva, el señalamiento de hs-
ber provisional que' se hizo al oficial celador de fottifica-,
ción de primera clase D. FederieoRegd y Brugués, al oonoe-
derle el retiro para Cádiz, .segün real orden de 14 de octubre
último (D. O. núm. 232); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, Ó sean 292150 pesetas mensuales que
por sus añós de servicio le corresponden, y 97'90 pesetas, á
que tiene dereoho con arreglo á la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas
de Cuba.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
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CORREA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Oapltán general de Burgos, Navarra yVascongadls.
Señores Presidenta del Consfljo S~premo de Guerra y Marina
. y Director general de la Guardia civil.
SECCIÓN DE ·INSTRUCCIÓN ! RECLUTAUIE:NTO
Excmo. Sr.: llU Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ~e ha servido aprobar el nombra-
miento hecho por V. E. ,de vicepresidente de la Comisión
mixta de reolutamiento de Tarragona á favor del coronel
Don Franc~sco Camarasa .Gasado; cesando en dicho cargo el
de Igual clase D. RaíaeíLedeama Núñez, que lo desempe-
ñaba interinamente.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Qios guarde á V. E. muchos añOll.
Madrid 29 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q ; D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de 27 dal mes actual (D. O. núm. 268), por la que se concedió
la vuelta al serv~cio activo al médico 1.0 dal cuerpo de Sa.
nidad Militar, retirado, D. Antonio Ramíres de Verger y 06.
mes de Pedroso, se entienda rectificada en el sentido de que
el verdadero pri~er apellido del interesado es el que aqní
se expresa y no el de Bodríguez que se consignó en dicha
soberana disposición, la cual queda firme y subsistente en
todos los demás extremos.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de noviembre de 1897.
COBREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeñoFes Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramary Ordenador de pagos de Guerra.
derecho preferente para ser colocado en los destinos á que
dicho artioulo se contrae.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de noviembre 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
---<:>9<;>--
-.-
y marina
•
Señor Osplt án general de Savilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consl'jo Supramo de Guerra
y Capitán general de la isla de Cuba. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional dehaber pasivo que se hizo al sargento de la Guar-
dia civil Aquilino Sauz de Miguel, al concederle el retiro para
bntoria del Pinar (Burgos), según real orden di 20 de oetu- .
~re último (D.O.núm. 237); asignándole 108 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus'años de servicio y con sujeción al real dacre;'
to de 9 de octubre de 1889 (O.L. núm. 497); en el concepto
. de que el apellido paterno del interesado es el que queda
dicho en lugar de Saiol que por error material se le consignó
en dicha. soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 29 de noviembre de 1897:
CoRREA.
~eñor Capitán ~eneral de Cataluña•
---
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inútil formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
de Valladolid núm. 21, de esedistrito, Juan Fcnseca VaqcÍero.
resultando del informe emitido por la reunión m édica aíeo-
to á la tercera seación de la Junta Consultiva 'de Guerra. que
las lesiones que en la actualidad presenta dicho individuo,
por la herida que recibió el dio. 9 de mayo de 1896, en acción
de guerra contra los Insurrectos de esa isla, no determinan
inutilidad para el servicio de 'las armas, el Rey (q. D. g.), y .
en su nombre la Reina Regente del Reino, deaouerdo con lo
informado poi' el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
17 del mes actual, se ha servido desestimar la propuesta de
retiro hecha á su favor, y disponer que cause baja en su
actual situación de expectante á retiro, expldléndosele la li-
cencia absoluta; si bien deolarándole oomprendido en el ·ar .
ticulo 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, y porlo tanto oon
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Excmo. Sr ,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramien·
to de delegado de su sutorídad lf.nte la Comisión mixta d~
reclutamiento de Orense, hecho por V. E. á favor del oo-
mandante D. José Araujo Justo, cesando en dicho cargo el
de igual clase D. Viotoriano Gómez Péres, que lo desempe·
ñaba, .. ' . .
De real orden lÓ digo. V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
Señor. Capitán ganer.al de Galloia.
..•,
Excmo. Sr.: Para cubrir en el Oolegio preparatori9 nil-
litar de Trujillo las plazas de subalternos á que se re~:::
real orden de 6 del actual (D. O. núm. 251), Y á prop *'
del director del mismo , el Rey (q. D. g.), Y en ~ Dtl1~_
la Reina Regente del Reino, Se ha sentido de~lIUU' •
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primeros tenientes de la escala de reserva de Oaballería Diln
Fraooisco Rísques Arjoua y D. Rafael MeleroCalvo, que pres-
tan sus servicios en el regimiento Caballería 'Reserva nü-
mero 39; satisfaciendo el quinto de sueldo con cargo al ea-
pitulo 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigente, abonándoselo '
entero sin el descuento del lO por 100.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 29 de noviembre' de 1897.
CORREA
Señor Capitán .general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeñoresOrdenador de pagos dé Guerra y Director del Cole-
gio prepara~orio miJitar~ de Truj'illo: .
--
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. con fe-
éha 17 del corriente, el Rey' (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se' ha servido nombrar profesor
del Colegio de ese instituto al comandante D. AlejandroBur-
gués Palacios, en vacante que de su clase existe, el cual ha
sido promovido á dicho empleo por real orden de 12 del
aelual, procedente del referido Colegio, donde se hallaba
prestando igual servicio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
Seríor Ordenador de pagos de Guera.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
reoluta Agustín Esteban Bernández, del reemplazo del año
actual,en solicitudde que se le eedma de servlr en Ultramar,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
la preceptuado en el arto 216 del reglamento para la ejeeu-
ciqnde la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ll~ctOlJ conaíguíantes. Dios ~ua~d;e á X. E. muchos años.
~d:r,id 29 de noviembre d:e:1897.
Setior Oapitán general de Valenoia.· .
SECCIÓN DE tl'L~B.A~A.R
Exomo. Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 de julio último, cursando instan<)ia pro-
!llovida por el oapítén de Infunterib. D. Joaquín Mesonero
Piz,rro, en súplica de que se le conceda el empleo de co-
!llandante, rectificándosele la clasificación de la antigüedad
de su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
:Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que al re-
Currente le oorresponde la antigüedad en su empleo de 25
de noviembre de 18SÓ; y habiendo alcanzado el ascenso á
CO!llandante á los capitanes de esta fecha, se proponga á la
Junta Consultiva de Guerra para su clasificación, y si resul-~ ~pto p;omovérsele al empleo de comandante con la eteo-
tivldad de 11 de enero último, que es la que le hubiera eo-
rre@pondido con arreglo á la real orden de 12 de agosto de
1896 (a. L. núm. 185).
1)e. real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
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det;nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1897.
MIGUEL CoRREA .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.fe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido prorrogar por un mes
la comisión del servicio que se confirió parlfesta corte, por
real orden de 15 de septiembre último, al comandante de
Estado Mayor de ese ejército D. Jna.. Ximenez de Sandoval.
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conooímíento
y efe~tos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos afias.
Madrid 2Q de noviembre de 1,897. :
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán generalde la prímeea región, Inspector de la.
Caja general de Ultramar y Ordenador.depagosdeGuerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 22 de octubre próximb pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del eo-
ronel de Infantería D. Luis Fernández de Córdova, con arre-
glo á la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
siendo, por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y
alta en la Península en la forma reglamentaria, una vez
termínada la licencia que por enfermo disfruta.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 30 de noviembre de 1897.
MIGUEL OORREA
Señor Capitán general de la isla deCuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava
regiones, Inspector de la Daja-general de Ultramar y Oro
donador de pago~ de Guerra.' .'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese dístrítc,
al capitán del segundo batallón del regimiento Infanteria de
Granada núm. 34, D. Jllan BuigasAlumina, el cual ocupará
la vacante del de su clase D. Matías Carrasoo y Ortiz VillaJos,
en situación de reemplazo en la segunda región, según teal
.orden de 17 de febrero último (D. O. núm. 38)~ que queda
definitivamente en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su oouocímiento y
efectos eorreapondíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1897. ' .
MIGUEL CORREA
Sañor Oapitán general de la isla de Cuba.
'-Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y. ootav.a
regiones, Inspeotordela 'Caja general Ultramar y'Orde-
. nador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 11 del mes aotual, cursando ir.stanoia
promovida por el capellán may'or D. Jaime JlfartínezLaoal,
destinado al distrito de Cuba por real orden de 30 de ootu-
bre ültímo (O..O. núm. 243), en súplica de que se le eonce-:
1.0 diciembre 18~7 D• .0. n~,.. 2,0
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da un mes de prórroga de embarco, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo. en consi-
deración las razones expuestas por el interesado, ha tenido
á bien acceder á su petición, con arreglo ti la real orden de
.7 de julio de 1896 (D. o. núm. 150). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1897.
CoRREA.
Señcr Provicar~ general Castrense.
Señores Capitanes generales de la isla de CTIba, primera , se·
gunda, sexta y octna regiones, Inspector de 111. Caja ge·
neral de Ultrama).'y Ordenador de pagos de Guerra.
.Interesado carece de derecho al disfrute de retiro, por no
hallarse comprendido en la ley de 8 de julio de 1860 ni en
los eíeotoa de la real orden elroulsr de 14 de abril de 1896
(.C. L. núm. 93); debiendo por lo tanto expedirsele la licen-
cia absoluta y cesar. en el percibo de socorros como expae-
tante a retiro. . .
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimienio y .
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre.
MIGUEL CORUA.
Señor Oapítán general de la isla de Cuba.
Señor President~ del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
-.-
'M I GUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Dotados los cuerpos del arma de Caballe-
ría do la Península y escuadrón ,Cazadores de Melilla de ca"
rabíns Mauser, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rsgente del Beínc. .se ha servido disponer que la real orden
de 26 del mes próximo pasado (D. O: núm. 242), referente
á oorroejes del armamento Remingtori de los cuerpos de In-
fantería, sea aplicable á los de Caballería, y por oonsígníen-
te que en la misma forma informe V. E. por lo que respeta
á"portaoarabinas y portatercerolas del expresado sistema
Remington. '
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehosaños. Ma·
rlrid :29 de noviembre de 1897. ..
CORREA
8<Jiiores Capitanes generales de las regiones y Comandante
general de lIelilla.
..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 11 de octubre' próximo pasado,
. en el que se propone para recompensa al subintendente del
Cuerpo de Administración Militar D. Benigno Toda y Linés,
por los extraordinarios servicios que viene .prestando con
constante celoJ fecunda iniciativa y poderosa actividad, en
la organización de transportes,Jactorfal', depósitos de vive"
res, hospitales y estacíonea sanitarias, sin desatender' la
contabilidad afecta a la Beeeíón interventora, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Beína Regente del Reino,
por resolución de 24 del actual, ha tenido á bien conceder al
mencionado jefe la cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco. ' .
De real orden lo digo ti V. :ID. para su ·éonocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1897.
CORRlllA.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la isla de Cuba y de la segun-
da región. .
CORREA.
•••
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MiniBterio en 21 de octubre próximo pasado, remítíen-
do instancia promovida por el sargento del 11.- batallón de
Artilletia de plaza, Joaquín Blanco Gcieoecheaunüia, en sú-
plica. de que se le ooncedala gratificación de 15 peset~s,qu~
le correspondió y no 'h a percibido en los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre de 1894, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lOexpuesto" por esa Ordenación, ha tenido á 'bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, autorizando al 2. 9 batallón
~e dicha srlp!;', en el cual pasó la revista como tal sargento
el interesado en. 1.0 de julio del expresado año, para que
haga la reclamación de las meneionadaa gratificaciones en
adicional al ejercioio cerrado de 1894·95.
De real orden lo digo' á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 29 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En v.iatadel escrito que V.,:8:. dirigió á
este Ministerio en 4 de septfembre próximo pasado, oonsul-
tando la forma de pago del primer adicional del cuadro de
zeclutamísnto de Plaaeneia núm. 67, formado en virtud de
. Iareal orden de 4 de enero último, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
Ver, que hebléadose.Iiquídsdo dentro del corriente ejercicio
lQ,8 premios y pluses de reenganche devengados como sar-
gento por el hoy segundo teniente de la escala de reserva de
InfanteJ'1a. D. Hilaría Domiog'a,es GODzález, deben pagarse ,
desde luego las 1.520'25 pesetas de su importe, como eom-
prendidas en el apartado C del arto 3. o de la vjgente ley de
presupuestos. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Qfectos. Dios guarde á V. E. muchos años . . Ma-
drid 29 de noviembre de 1897. Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. :ID. oursói
este Ministerio con su escrito de 28 de julio último, promo'
vida por el capitán de Artilleria D. Sev~¡'o Gómes Núñea, en
sú plica de recompensa por la obra da que:es autor, titulada
....- -.. Nafas sobre los eXl1losivos de constituciónquímica;considerando
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. .ID. dirigió ti que, según lo informado por la Junta Consultiva de Guerra,
este Minisa,rio en 28 de abril último, acompañando exp e- dicho trllb~jo es de Indisoutihle mérito y utilidad, pero que
diente instruido en averiguación del derecho qua pueda te- .no le son aplicables las pre scripcionea del vigente reglamen"
oor aretiro el soldado del ba tall én de Túlavera ,,"uan Hieo- to de reoompsnseS entiempo de' paz, según 10 dispue~to ~11
josa Ginés, el Ray (q. D. g.), Y en . su nom bre la RaiDa Re· real orden de 6 da abrí! da 1891 (C. L. núm. 145); y tenl 6Ilgg:
gente del Reino, de acuerdo con loexpuesto por el Consejo en cuenta lo preceptuado en la de 5 de septiembre de 1.
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido reeolv~r que' el 1(C. L. nnm, 338), el Rey (q. ~' g.), yen su nombre la :Relua
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Regente del Reino, por resolución de 24 del actual, ha teni-
do abien conceder al mencionado oapitán la cruz de LacIa-
se del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-·
dríd 29 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general det1a isla de Cub••
Señor Presidente de 1\\Junta CODsultíva de Guerra..
. ZS22
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones de éate :Ministerio y d.a
1a.s Direcciones generales
--
SECOION DE ARTILLEItIA
Sírvase V..... manifestar á la mayor brevedad, el número
y clase de.piezas sueltas para armamento Mauser que se :016-
eesítsn en ese parque para reponer las que precisamente fal-
ten en el armamento del indicado sistema que tiene en esta-
do de recomposición, y para el que se encuentra en el mismo
caso,perteneciente á los cuerpos que se proveen en él; debien-
do tener presente, que siendo en la actualidad muyescasa la
existenoia de díohas piezas sueltas, debe limitarse EU pedi-
do alas absolutamente necesarias. aprovechando las que
se puedan de los fusiles ó carabinas inútiles que existen en
eea dependencia, por tener en este estado el eañónó cajón
del mecenísmo; pues estas piezas no se repondrán.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 27 de noviem-
brede 1897.
.ElJefe de la Sección,
Eduardo Verdes
Sefíores Direotores de los parques de Artille!ía ...
*
Vacante una plazs de maestro de fábrica de tercera clase
de montajes y maquinista en el Parque de Artillería de
Puerto Rioo, dotada con el sueldo anual de 1.250 pesos y
demás ventajas que concede el vigente reglamento del per-
sonal del material de Artilleda, las oposiciones para pro-
veerla darán principio el día 3 del próximo mes de enero
ante la Junta facultativa de la maestranza de Artillería de
Sevilla, con sujeción al programa mandado observar y del
que podrán pedir copia los aspirantes al director del citado
estableoimiento.
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los
solicitantes dirijan sus instancias, hasta el 24 del venidero
mes de diciembre, al general Jefe de la Sección de Artillería
de este Ministerio, directamente y acompañadas de certifica-
do de, buena conducta si son paisanos, y por conducto regu-
lar si no lo son.
Madrid 26 de noviembre d-e 1897.
El Jefe de la sección,
Eduardo Verdes
SEcaION DE INSTll.UCCION Y:RECLÚT,A.UIENTO
~n vista de su oficio de 24 del actual, y del que en copia
aoompaña'del médico de esa Academia, he conoedido quince
días de licencia por enfermo para Madrid al alumno de la
misma D. Luis Nevot y ·López. .
Dios guarde á V. S. muchos 'años. Madrid 27 de no-
viembre de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enri(jue de Orosco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Oapitán general de la prim.era región.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE 'LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
",
El día 2 de diciemb1'e, de doce y mediaá tres 'JI media, daráprincipio por est~ Inspección el pago de asignaciones cort'espondiente al
mes de noviemb1'e último, de los señores jefes, oficiales y tropa de los distritos de Ultramar, en losdías y por el orden que á conti.
nuación seexpresan.
DISTRITOS DíAS
. I
LETRAS DEL PRIMER APEL¡,mo DEL .ASIGNANTE
~ 2 NOPQRSTUVZRecluta voluntaria de.· Cuba................. 3 A BCD E F4 G H 1 J LM
:ecluta voluntaria de Filipinas y Puerto Rico. I 2 A a la Z
uerto Rico•••••.••••••••••.•••••••••••••. 1' 6 A·á la Z
F'li.. '7 L á la Z ..l pinaa ~ 9 A á ¡a J
c.ba ; , ,..~ t¡ !g: ~
Incidencia d t d 1 d' t't . ti 15 H 1 J L M
_ s e o os os le n OS...... ...... 16 A á. la Z
Madrid 27 de noviembre de 1897.-El General Inspector, aalixt~ AmareUe.
de ADVERTENCIAS: l.- El pago empezará á las doce y media 'de la tarde y terminará á las tres y media en punto. A primera hora se dará numero de or-
n para el pago.
:.: la q~e no se encuentre presente para tGmar dicho número á las dos y media de la tarde, no podrá cohrar la asignación hasta el día de incidencias.
4'~ Los apoderados cobrarán las asignaciones en el mismo día que corresponda á las letras de los asígnantea.
P3.rn. ' El día de incidencias no se satisfará á ningún perceptor más de una asignación, y se ruega procuren cobrar en el día correspondiente á cada letra
que no se Vel!, precisada ésta Inspección á suprimir el de incidencias en vista de la aglomeración de público que en dicho día se presenta al cobro .
.iMPBENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA· GUERRA
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SEC:CIÓN DE ANTI N-ClOS
Consejo de Administración dé la Caja de huérfanos de 'la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. ' '
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que ha de darse á la cantidad que se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Co~sejo y en las del Colegio, en Guadalajara. . '
OBRA~ EN VENTA EN LA ADMINlnRAGI~N DEL' «DI ARIOOFICIAL »Y«GOLHGIUN LE~I~LA T1VA»
y cuyos pedidos ha.n ,de dirigirse a.l Administra.dor.
Del afio 1876, tomo 3.°, á 2'50,pesotas.
Del afio 1885, tomos l.0 'y 2.o, 'á 5 íd. íd. , _ _
De los años 1876, 187'8,1879,1880,1887,1890, 1892, 1896 Y 1896, 6 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte 'de la Legislación publlcada, podrán hacerlo abo-
nando 6 pesetas mensuales.
Se admiten anuncíos relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Insereí ón. .A. los anunciantes que de!!een figuren sua
anuncios por temporada que exceda de tres 'meses, se les hará una bonificación del 10 por 100. '
Diario Oficial 6
cpliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
. ' .
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: '
l.a ':.A, la Oolección Legislativa,al precio de 2 pesetas trímestre, y su alta será precisamente en primero de año,
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a .AlDiario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Oolecciófl
Legislatf,va en primero de afio. ', '
, , Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de eete
periodo. '
Con la Legislación cprriente se.distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de ánbserípcí ón serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
... Los pedidos y giros al .Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTAD'O MAYOR ,GENERA.L DEL EJERCITO
' y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOS É INSTITUTO~
Terminada su impresión, se halla á la. venta. en esta Administración y en casa de ios señores Hij~s. de Fernánde2:
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. . .
El Escalafón contiene, además de las .dos éeecíones del Estádo Mayor General, las de Iosseñores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la eeoalageneral por el orden de antigüedad que, cada uno tiene en so
empleo, y va precedido de la resefl.a histórica y 'orglmización nctual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en 'todas las situaciones que tengan
, los señores Generales. . ~, '
' Precio: 3 pesetas e,~ la Península y 5 en mtramar.
DEPOSITO DE LA G1!~R.RA,
En l•• talleres .e eate E.ta"leclmlento se hacen toda cl_e de IlIllprcao8, cstael•• y formularlo. para los cuerpos 'Y .epeodencl"
del Ejército, á precios ecooómlcos. , ' .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DÉ 'VENTA EN EL M~SMO.
I
.LEY· DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO .
D'E 11 DE JULIO DE 1885 '
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecu~ión de este. ' ley.
Precio: 1'50 nesetas,
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TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente- corregida y aumentada con cuánto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Este Mamwl se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 céntimos, el primer tomo; yal de
S pesetas 50 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 céntimos de pe-
seta. cada uno. .
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.
DESCRIPCIÚN, MANEJO Y USO
DEL
.FU S,I L --....MAUSER ESPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número 'de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimo.
Iljemplar. el precio fijado para provincias. . '
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON L.A. LEGISLACIÓN VIGENTE
2.- Etl/CION. C.O~~.~.:~~~_ y AUf¡lrENT;~DA
(JOl\lPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamíentos
militares, Servicio de guarnición y Servi~!~,in~~s Cueppo15 de Infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto.él de consulta en todas 1M Academias militares, y es también
de gran ntílídad para el Ingreso en los Oolegíos de la Guardia Civil Y. de Oarabineros. .
~u precio en Madrid, enesrtonada, es de S pesetas ejemplar; y con SO 13éntiril.olS :má.e se remite certificada. ti
proVIncias. '. '
-
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de laaZonas mílí-
tares é indicaciones dela aituaciónde los Ouarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-PreciQ: una peseta..
- po x x.... x·p X:N" .A.. S ,
(JARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala wo~ooo' en euatrohojas, con un plano de la población de
ManUa.-Precio: 10 pesetas. '
c:; -.:.:T ::li3 .A.. '
'/ .\. • ,lo •
MAPA GENERAL DE LA ISLA,' escale. 560.000' en rtml:'ro bojas.-Precio: 4 pesetu.
, 1
PLANO DE LA PROVINOlA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas [estampado en colores)
Precio: 2 pesetas. '
PUNO DI L! PBOVINIU DI Sül! CIJBJ, 11811. Wi~óoo' el ZhqJl1 (eltujlllle l' 89lortl).-PmiI: 9 puetu.
I
IDEM UF 'L.i\ ID., DE MAT ANZAS, ioo';Q{)í)l en nns hoja. (estampado en coloresJ.-Precio: t peseta.
IDE)( DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de. ioo~ooo; en dos hojas (~pe.da e~ colores).-Pre-
cIo: 2 pesetas " '
UlEM: DE LA ID. E PIN~R DEL RÍo escala 'iiO:Oii'Q,sn dos hojas (estampa.do en colores' .-Precio: 2 peseta••
, 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAGO DE aUBA, escala 'iiii'Jii)O.-Precio: 3 pesetas.
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.OMI ' pl'Oplec1ad c1~ elite Dep6s1to tII.
IMPRESOS
.!tojas de eBt&diBtic& Ilr:ilnInlll y 1011 selJl es t"dllll trimestr&le••
del 1 &l6, cad.. uno•• . '" , ••••• , ••.• , ••••••••
Liooncia.s AbllOlutas por cu;npl1dos y por lnútiles (el 100)••••••
Pllsea parll 1M CajllS de recluta (rdem) .
1dem para reclutes'en depó9!to y condicionales (1dem) ••••••••
1dem parA situaclón de lteenet.. ll1mitsdA (reserv.. IlCtiv&)
(1dem) •••• •••••••••••••• •• •••• •• •• ••••••••••• ••••••••••• •••••
1d em p..ra ídem de :iI.- r~8rV& (1'Íem) ..
tu. Ctr.
4 .H. 10
1 50
5
5
5
Instrucciones parr.los ejercIclos técnicos combinados ..
ldero para los ídem de marchM .
Idem par.. les idem de cMtra.m et&ción :
ldem pAra los ídem técnicos dI.'AdmlDistración:MIlim .
ldem para la ense ñansa t éeníca en 1M experlencias :r prác-
\lcas de 8müdl'ld Ml1I.m ..
Idem p..rr.la enseñll1lS&del tiro con cal:ga reducida ~ ••
t dem para la preaerración del cóler ..(clem para tr ..b ..jos de calJ1po .
Idero provisionales para el reconoeímíento, aímacenale, eon-
servscí ón, empleo y destrucción de la dinamita ..
4
10
ss
25
25
\lO
15
25
40
50
25
1
1
50
50
~
1 ·50
50
75
00
2
ll5
2
1
71'>
20
20
25
1
1 25
10
7 50
4 5(}
5
6
7 50
3
4
7 60
8 50
9
8
50
50
25
75 .
2
2
1
4
2
2
75
42
1
25
6
,6
2
4
6
3
4
5
8
15
20
10
10
1
Il"p" de Cuti11 .. l.. NueTa ca hoj ) --- .
_ llOO.OOO
MAPAS
Atl., de 1& guerra de Afrlc ..
1dem de 1.. do l. Independouci.. , l ." entrega ¡l[dem 1d. ll." íd.............. .
1dem·id. 8.· id•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••
Idem 1d. 4." 1d........................................... (2)
Idem id. 5.·1d••••••••• •••••• •••••••• "•• "••••••••••••••••
1dem. id. 6.· id .
Id8m id. 7,- id •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem 1d. 8." 1d .
J:IÍCa1t,fáI¡ ~regIllJD.ento de la Orden de SllD Hermeneglldo "!
dispOfÚllion!l5 poeterlorllB h&!lt. l.· de Jullo de 1891 .
Memoria de este Dep ósito sobre orguníaaeí ón militar de Espa·
ña , tomOll 1, n, (1) IV y VI, \lada UDO - ..
ídem id. V Y VII. cada uno 9 0 ••••••••~.i.
rdetD. id. VIII ~ ••••• ~.c 0 :t ~ ~ ••
Idem íd. IX ••••••••••••••••••••• ••••••••••• ~ •••••• o ••••••••~••·•
Idflm. íe.X ~ "' .
UJem la. XI, XII 'J' XIII, cadA UllO ..
Idem id. XIV ..
Idem· id..XV r .
Idem ie!. XVI YXVII. 8 .
Idem. id. XVIII .
Idem id. XIX " ~
1dem1d. XX ..
Vin.u l'uonJ.xro.u DlI LJ. Gl/.1UlA CAIlLIIU rtprodllCldaJ
por Il!tdfO ele fa fOlol fplal qtlt flU3lran la "lV'(U';QéiÓII IfIml(U' lit
la l1uerra carl18la., 1/_ lll3 ril111fmle.: . •
Oenlro.-C&Rtavlej.., Chel"II, Morell. y S..n Pellpe d. JátiTa;
c..da una de ellr.s............. .. .. ..
(lalalll1la. -Berg.., Berg. (bIs), Bos..lú, Castellar del NUch;
Oastelltullit de lA Roca, ¡Suente de GUllldiol.., Pnigcerdá.
San Esteban do Bas, y Beo de Urgel¡ oada un.. de ellas.......
Norle.-E&t..ll .. de Montejurrll Bat&llA de Orlcain, Bat&1lade .
TrevIño, Oastro-Urdiales, Collado de Artesiag.., EllIondo,
Estell.. , Guatar1a, HernllonI, Inin, Ppebla de ArgaI1lÓn, L&I
Peñas de liarte.., Lnmbler, Ms1iar1a, Monte Esqllins&, Orlo,
Pllmplena, Peñ.·PI..ta, Puente 1.. Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urqll101.. , Ban Pedro -Abanto, Sim .. de I"lllqnI.
la, 'rolos.., Valle de G&ldames, V.lle de Somorro"iro, Valle
lI!e.Somollostro (bis), Vallo de Sopuert.. y Altura de 1M Mu·
fiacas, :r Vor.; "lI.d.. un. de ellas ..
Por coleccion09 completas de 1M referentes á cad. uno de 101
teatros de opllraelonllll del Oentro, O..talnfla :r Norte, lll1Jl
Y1sta '" . ~ ~ .
VistF.:¡ foto&Táll.oas de Mell1la :r 1ll&rrU_S, colcioe1ón de 66•• o'
ldem suelt ..
cartillll de 11n1l0rmidad del OIlerpo de EstAdo Mayor del Ejéz ·
cito ; .
Contratos celebr&d011 con 111.& oompañtM de ferrocarrl1Cl1 .
Dirección de los ejércitos; exposición de 1M toncionel del
Estado Mayor en pu:r en guerr.., tomos I:r II .
El Dibuj&llte ln1lltar ..
Estudios de 1M COIlíltlrv&B alilDenticillB. o"..•• o... . •••.•..•••.
E!itndio sobra 1:. resi~tencl. y establl1C!ad de l(lll e<lill.ciOll lO'
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ..
GuerrSB irregulares, por J . l. Chac ón (~to:m.os) ..
NliU'lación milit..r de 1.. guerra carlista de 1869 al 'Iti, que
CODlita de 14 tomos eqnIvsIentes Á S4euademos, cada uno d.
éstos •• C' , •••••••••••••••
Rel.clón do loa pllntolide .t"p&on 11:' tlllrohal ordinarlu do
la! t!opM ilI .
Tratado d. E~uitactón 10.. • ~ .
25
50
60
50
75
50
Tdol~ ele If\fanltl'ÍIJ,
Púallll tl3a.MUti•• ele le. e ",rpo81 ¡(¡el EJél'eU.
·Llbreta:de h ..bllii&do....... 3
L1brode~ ·••••·••• ••••••••••••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1dom d\l ouentu de e-udil.l'ilfl ~ .................. 1
ld6m diarlo ;..... ·3
!d6m. mayor - o.o.o... o.o. .. o.::: o.o.o.o................ 4.
LIBROS ,
""I~••7I.e:fclI
OódigOde JustIcI.. mll1m ; lgente do 1896................ ..... 1
Ley de EnjnIclamiento militar de 29 de septiembre do 1886... .1
Ley de pensiones de vIuded..d )f orflUldaa de ll5 de jtfnl.o d"
1864 Y 8 de agosto de 1866 ,... 1
Ley de los Trlbunales de guerra de 10 de m!lr:l:o de 1884,•••••••
Le:res CollBtitntivr. del Ej eloUo :r Orgá.nIca del E5tado :Ma:ror
Genoral, de pases á illtramar y Reglamentos_para la ..plic.-
ción de las mism&l!l ~ .
Leyes CollBtitDtiVI\-del Ej ér clto )f Srgá.nioa del Estado Mayor
General :r Reglamentos de ascensos, reeompenaaa y Ordenes
militares &Dotados con SUB modUlcaciones :r ..olar ..ciones
h&llt"15 ,de,diclembre de 1894.. , ,............ 1
• cróJ._l:llielJ
Rogl ..mento·pllla las Cr.jas de recluta .probado por relol orden
de:lO de febrero de 1879.. ......... . .......... ......... ...... 1
'dero de contabll1dl\d (Pallete) año 1887, 8 tomos.............. 15
11em de exenciones para declarar, en dell.n!tiva, la utll1dad ó
inutilidad de los indlvIdllOSde 1.. cIaaa de tropa del Ejército
qne se hallen en ellervicio mll1tar, &probado por real orden
de l .• de febrero 'de 1879 ".. 1
l"em de grandes lJ1anIobras ..
Mem de hospItales mll1tares.. .... 1
Idem sobre el modo d e declarar l a respons abilld ad é lrrespon-
~abllidad por pérdidas ó inutilidad de armamento y d e mu-
nicIonar 1\los cuerpos é institutos de l Ej ér cito, aprobado s por
R. O. de (;de septIembre de 1882 y 26 de abril d e 1895,amplia-
das con todllB las disposiclon es aclaratorIas hasta 23 de no -
vlembre de 1895 ..
Idem de las músicas y charangas, aproblldo por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de 1& Orden del Mérito Mllltar, ..probado por real orden
de 80 de diciembre de 1589 ..
ldem de la Orden de San Fernande, aprobado por re ..lorden
de 10 de marlo de 1866 ..
ldem de la realJ mUltar Orlien de Ban Hermeneglldo ••••••••
Idem provIsion de remont ..
ldem provisional de tiro .
ldem provisional para el d etall y régimen Interlor de los cuer-
pOli del ejército' aprobado por real orden de l.Q de julio
de1896 .
ll1em p&r. lA redacción de las hojM de servicIo. : .
1dem para elreempl!\lo '1 reserva del Ej ército, decret..do en
:l2 de enero de 1888 o ..
1dem para el régln¡en de 1&s bibliotecas ..
- 1dem del regimIento d a _ontoneros, 4 tomos ••• • •••• ••••• • • ' "
· ldem para la r'H !sta dd Comisario .
Idom p.ra el servicio de clUIlpañ _ .
ldem de'transportes militares po r ferrocarril, aprobado por res!
decreto do 24 de marzo de 1891 y anotado con las modltica-
cloues hasta uoviembre de 1896 ; " ..
I d em p ara el se rVicio sa nitario de campaña ; .
I dem par a los empleados de l os presidios me n ores de la s pla -
zas de Afri ca '
Id em p ar a las prác_ticas y ~allfie!loclón definitiva d e lo s oficia-
les alumnos de la Escuela Sup erior de Guerra ..
Idem orgánico y para el scrvicio de l cu erpo de Vcterinaria
Mili t ar, a probado por real ord en de a de febrero de 1897....
Progr amas por que ha. de regirse el primer ej erc ic io pa.ra las
op osicIones de ingreso en el Cuerpo Juridioo Mili tar•••••• ••
2
8
2
2
2
3
2
8
1
2
2
1
Esonl.. - ••••
110O.000
Idem ltlnerJ.I:lo de Andalucí ..
Idom id. de A1'agón ..
rde:m. id. de Burgos ••••••• • , ••••••• u.: ..
Idem 1d. ele Castill.. l. Vlejll ..
Idem. id. do Cataluña .
Ident id. de id. en tela .
Idam id. de Bxtremadnra ".
Idem. id. de Gallol "' •••
Idem 1 de GrtlDlld : ..
ldem 111.. de lálll'rov!nciu VasoongadU '1
Na'9'arrt. .
1
Idom 1d. de id. id. eetamp.do en tel .
¡(lam id. de Valencia .
(1) El tomo ID se ha.lla. ago tado. ]llstOrl. de(2) Correiponden á los tomos II, m IVüv, VI, VII Y VIIIdGe la sI 1). 10116la guern de la independencia, que pub ca el Excmo. Sr. enar
Gómez Arteche; y élUllle la.s obra! propiedad de corporllcionei y parit01zIal'
50
50
60
75
50
75
25
50
1
1
1
1
1
2
2
2'(\0"0<1 dd Oab«llerill
J$Mes par. ellDgreso en ll.c&demlM mUltare! ..
Inatrnoolonee oomplemeBtl\rlas del reglamento de grande!
maniobras l' ejercicios preparatorios .
Ldem :r carti.Ua pan lo! ejercicios de orient.olón .
.Bases de 1& instrucción '" ..
IllBtrnc ción del recluta á }lie:r r. c.ballo ~ ..
Idem Ele seoolón y escuadrón u .
Ide:rn de reg!nftento ..
Idem de brIgada,. división ,. " ..
Memoria general 11 11 11 11 11 11 ..
Instruoción del recluta , ...
Idem de lección 1 oompafiia 11 .. 11 .. 1111"" 11 .. " ..
lde::an de bataUón 11 ..
14em. do briaada ., reglnúento ..
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